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johdanto.
Sen kokemuksen perusteella, joka Keisarillisen Senaatin Oikeustoimitus- 
kunnassa on vuoden 1910 maanvuokratilastoa valmistettaessa saatu, on siellä 
vuotta 1911 koskevien vuokratilastotietojen hankkimista suunniteltaessa kat­
sottu tarpeelliseksi muutamissa kohdin muuttaa edellisenä vuorina käytettyjä 
tilastonkeräyskaavakkeita. Siten on kaavakkeesta I poistettu sarekkeet vas­
tauksia varten kysymyksiin mitä kyliä vuokralautakunnan piiriin kuuluu, 
montako maakirjataloa kylässä on ja montako vuokramiestä kylässä kaikkiaan 
on. Näiden sarekkeiden sijaan on kaavakkeeseen lisätty kahdeksan sareketta 
tietoja varten vuoden kuluessa vuokralautakunnan viranomaisia vastaan vireillä 
olleista virkasyytteistä. Kaavakkeeseen II on lisätty sarekkeita tietoja varten 
siitä, sijaitseeko vuokraesine talon viljelyksien keskellä tai sivulla vaiko niistä 
etäämpänä, sekä onko asianosainen vaiko vuokralautakunta hakenut vuokra­
kirjan rekisteröimistä, kuin myöskin siitä, onko Oikeus rekisteröimisanomuksen 
hy väksynyt vaiko sen hyljännyt tai lykänriyt seuraaväan vuoteen. Kaavakkee­
seen III on vuokrasopimuksien päättymisien syitä. osoittaviin entisiin sarek- 
keisiin lisätty uusi sareke tietoa varten niistä vuokrasopimuksista, jotka ovat 
päättyneet niin, että vanhempi sopimus on vaihdettu uuden maanvuokra- 
asetuksen mukaiseen sopimukseen. Sitäpaitsi-ovat tiedot vuokralautakunnille 
soviteltaviksi tai päätettäviksi ilmoitetuista asioista jaetut useampiin eri sarek- 
keisiiii niiden tuloksien mukaan, joilla asiat ovat vuokralautakunnassa tulleet 
käsitellyiksi.
Näin muutetuissa kaavakkeissa ovat olleet seuraavat sarekkeet:
9.
Kaavoin I.
1 | 2 | 3 | 4 | Ä
Vuokralautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja % 
varajäsenten
6. Il ? Il 8
Vuokralautakunnan puheen­
johtaja ja varapuheenjohtaja 
kantaneet palkkiota
nimi (ja arvo). nykyinen amnrmatti. oppimäärä.
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4Kaavakkeet lähetettiin vuoden 1911 lopussa kuvernöörien välityksellä 
vuokralautakuntien puheenjohtajille määräyksellä, että ne oli asianmukaisesti 
täytettyinä Oikeustoimituskuntaän palautettava ennen tammikuun loppua 
vuonna 1912. Suurin osa niistä saapuikin ajoissa, mutta osa on saatu västa 
mainitun vuoden lopulla ja Viipurin läänistä muutamista kunnista vasta 
vuoden 1913'alussa. Tämä seikka on vaikeuttanut ja viivyttänyt, tilaston val- 
' alistumista.
Kun vuokralautakuntien puheenjohtajilla on nyt kysymyksessä olevia 
tilastotietoja antaessaan ollut toimessaan kahden toimintavuoden aikana saatu 
kokemus, ovat he.voineet täyttää kaavakkeet suuremmalla asiantuntemuksella 
kuin vuotta aikaisemmin. Mikäli kaavakkeissa on puutteeellisuuksia ja  epä­
johdonmukaisuuksia tarkastettaessa ilmennyt, ovat ne palautetut asianomaisten 
puheenjohtajien täydennettäviksi tai selvennettäviksi, jä ovat he säännöllisesti 
voineetkin pyydetyt selvitykset ja täydennykset antaa. Näin ollen ja kun tar­
kastustyöhön on pantu erikoista huolta, voivat täten julkisuuteen saatetut 
tilastotiedot täyttää asian laadun mukaisia tarkkuus vaatimuksia.
Tilastoa julkaistaessa ei ole katsottu tarpeelliseksi saattaa numero-tauluja 
julkisuuteen kunnittain, vaan ovat ne julkaistut vain läänittäin, ja on tarkoitus 
•ollut painattaa . myöhemmin yhdellä kertaa useampien vuosien numerotiedot 
kunnittain.
I. Vuokralautakunnat.
Niiden kuntien lisäksi, joihin Keisarillisen Senaatin päätöksen mukaan 
vuol<ralautakuntien asettamisesta 26 päivältä heinäkuuta 1909 sekä myö­
hemmin anomuksesta tehtyjen erityisten päätöksien mukaan piti erityisten 
vuokralautakuntien olla vuoden 1910 lopussa asetettuina, ja joista kunnista 
vuodelta 1910 julkaistu tilasto on sisältänyt, tietoja, on vuoden 1911 kuluessa 
anomuksen johdosta tehdyillä Keisarillisen Senaatin päätöksillä määrätty 
erityiset vuokralautakunnat asetettaviksi seuraaviin kuntiin:
Dragsfjärdin kuntaan ennen helmikuun loppua 1911 Keisarillisen Senaatin 
päätöksen mukaan 2 päivältä syyskuuta 1910.
Lemun kuntaan ennen huhtikuun loppua 1911 Keisarillisen Senaatin 
päätöksen mukaan 25 päivältä marraskuuta 1910.
Vehmaan kuntaan ennen elokuun loppua 1911 Keisarillisen Senaatin 
päätöksen mukaan 31 päivältä maaliskuuta 1911.
Velkuan kuntaan ennen marraskuun loppua 1911 Keisarillisen Senaatin 
päätöksen mukaan 26 päiyältä toukokuuta 1911.
Kaikkiaan ova.t vuokralautakuntien ja niiden tehtäviä hoitavien kun­
nallislautakuntien lukumäärät tilastovuonna olleet saatujen tilastotietojen 
mukaan läänittäin laskettuina seuraavat:
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Uudenmaan............................................... 39 51 87.9 7 12.i 58
Turun ja Porin ....................................... 121 ‘) 130 81.2 ■) 30 18.8 160
Hämeen....................................................... 49 91 97.8 2 2.2 93
Viipurin....................................................... 55 57 71.2 23 28.8 80
Mikkelin ............ ...................................... 26 39 100. o — - — 39
K uopion.......................................... ; ......... 36 59 95.2 3 4.8 62
Vaasan .......................... ........................... 2) 86 84 73.0 31 27.0 115
Oulun........................ j ................................ 3) 69 84 82.4 18 17.6 102
K oko maassa 481 595 83.9 114 16.1 ' 709
’) Velkuan kunnasta, johon vuokralautakunnan on tullut olla asetettuna ennen mar­
raskuun loppua v 1911, ovat tässä ja myöhemmin tiedot annetut kunnallislautakunnasta. — 
2) Äänekosken kunta on tullut v:n 1910-tilastoon otettujen kuntien lisäksi. — 3) Pyhännön 
kunta on tullut v:n 1910 tilastoon otettujen kuntien lisäksi.
6Kuntien jakautumisen vuokralautakuntapiireihin osoittaa seuraava taulu:
h ä ft n i.
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 kuntien koko 
luvusta.
Uudenmaan ....................... 19 48.7 9 23.1 2 5.1 2 5.1 32 82.o 7 18.0 39
Turun ja Porin ............... 59 48.8 25 20.6 7 ■ 5.8 — — — — 91 75.2 30 24.8 121
H äm een............................... 22 44.8 13 26 5 7 14.3 3 6.2 2 4.1 47 95.9 2 4.i 49
Viipurin ............................... 20 36.3 4 7.3 4 7.3 3 5.4 1 1.9 '32 58.2 23 41.8 55
Mikkelin .................... . 16 61.6 8 30.8 1 3.8 1 3.8 — — 26 100. o — — 26
K uopion ............................... 17 47.2 7 19.4 8 22.2 1 2.8 — — 33 91.6 3 8.4 36
Vaasan ............................... 38 44.2 9 10.4 4 4.7 4 4.7 — — 55 64.0 31 36.0 86
O ulun................................... 30 43.4 12 17.4 7 10.1 1 1.5 1 1.5 51 73.9 18 26.1 69
K oko maassa 221 45.9 87 18.1 40 8.3 15 3.i 4 0.8 •367 76.2 114 23.8 4S1
Vuokralautakuntiin kuuluneiden jäsenten lukumäärän mukaan ovat 
vuokralautakunnat jakautuneet seuraavalla tavalla:






























Uudenm aan............................................... 7' 13.7 44 86.3 190 48 6
Turun ja Porin , .. ; ............ .................. 4 3.1 126 96.9 512 .171 5
H äm een.................... .................... .............. 14 15.4 77 84.6 336 11 6
Viipurin........................................................ ‘ ) 9 16.7 ’ ) 45 83.8 ’) 198 ’ ) 131 5
Mikkelin ................................................... 4 10.3 35 .89.7 148 — —
Kuopion ................................................... 15 25.9
COM > 74.1 202 18 6
Vaasan ....................................... : .............. 14 16.7 70 83.3 308 214 6
Oulun....................................... ................... 44 52.4 40 47.6 248 117 6
K oko maassa 111 18. s 480 81.2 2142 2) 710 6
‘ ) Vuokralautakunnan kokoonpanoa osoittavista luvuista ovat tässä ja myöhemmin 
muualla poissa tiedot Uudenkirkon 4:nen piirin vuokralautakunnasta. Ruokolahden kunnasta 
ovat tiedot vain yhdestä vuokralautakunnasta. — 2) Tähän lukuun ei sisälty jäsenten luku­
määrä kunnallislautakunnissa Muolan ja Salmin kunnissa Viipurin lääniä, joista ei ole saatu 
tietoja. — 3) Vuokralautakunnan kokoonpanoa osoittavista luvuista ovat tässä ja myöhemmin 
muualla poissa tiedot Ilomantsin kunhan 3:nen piirin vuokralautakunnasta.
7.
Kuinka paljon vuokralautakuntien puheenjohtajista on ollut vuokra­
lautakuntien jäsenten valitsemia ja kuinka paljon kihlakunnanoikeuksien mää­
räämiä käy ilmi seuräavasta taulusta:





































Uudenm aan................................•............. 41 80.4 10 19.6 45 88.2 6 11.8
Turun ja Porin .............................. . 104 80. o 26 20. o 117 90. o 13 10.o
Hämeen....................................................... 73 80.3 18 .19.8 78 85.7 13 14.3
Viipurin ' ) ................................................... 47 87.0 7 13.0 49 90.7 5 9.3
Mikkelin ................................................... 29 74.4 10 25.e 34 87.2 5 12.8
Kuopion 2) ............................................... 46 79.3 12 20.7 54 93.1 4 6.9
Vaasan .......................... ............................ 64 76.2 ■ 20 23.8 71 84.6 13 15.6
Oulun........................................................... 77 91.7 7 8.3 80 95.2 4 4.8
K oko maassa 481 81.4 110, 18.6 528 89.3 63 10.7
Vuonna 1910 toimineista vuokralautakuntien toimihenkilöistä on tilasto- 
vuoden kuluessa osa toimestaan eronnut ja on niiden sijaan valittuja uusia toimi­
henkilöitä ollut tilastovuoden lopussa toimessa kaikkiaan seuraavat määrät:
Puheen- Varapuheen-
johtajia. johtajia. Jäseniä.
Uudenmaan .läänissä ............ ............  4 2 8
Turun ja Porin läänissä . . . . .................... 1 9 1 8 4 8
Hämeen läänissä.................... ............  2 5 11
Viipurin » .................... .................... 8 4 41
Mikkelin » .................... . . . . . . .  3 5 . — _
Kuopion » .................... ............  3 2 2
Vaasan » ................. ............  7 6 60
Oulun- . » .................... ............  7 8 2 1
Koko maassa 53 50 1 9 1
Vuokralautakuntien toimihenkilöiden jakautuminen eri ammatteihin sekä 
niiden oppimäärät käyvät ilmi seuraavista kolmesta taulusta:
') Ks. muist. 1 siv. 6. — 2) Ks. muist. 3 siv. 6.
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U udenm aan............... 21 41.2 8 15.7 12 23.5 5 9.8 5 9.8 9 17.7 6 11.7 23 45.1 6 11.7 7 13.8
Turun ja Porin . . . . 16 12.3 24 18.5 57 43.8 15 11.5 18 13.9 5 3.9 17 13.1 61 46.9 19 14.6 28 21.5
H äm een....................... 14 15.4 10 11.0 36 39.5 16 17.6 15 16.5 9 9.9 9 9.9 37 40.6 11 12.1 25 27.5
Viipurin....................... 2 3.7 11 20.4 21 38.9 11 20.4 9 16.6 1 1.8 11 20.4 18 33.3 13 24.1 11 20.4
Mikkelin ................... 10 25.6 8 20.5 12 30.8 5 12.8 4 10.3 1 2.6 6 15.4 17 43.6 6 15.4 9 23.0
Kuopion ................... 6 10.3 8 13.8 25 43.1 7 12.1 12 20.7 2 3.5 2 3.5 26 44.8 14 24.1 14 24.1
Vaasan ....................... 9 10.7 11 13.1 35 41.7 16 19.0 13 15.5 1 1.2 11 13.1 35 41.7 17 20.2 20 23.8
O ulun........................... 2 2.4 11 13.1 36 42.8 12 14.3 23 27.4 2 2.4 7 8.3 31 36.9 13 15.5 31 36.9
K oko maassa 80 13.5 91 15.4 234 39.6 87 14.7 99 16.8 30 5.1 69 11.7 248 41.9 99 16.8 145 24.5
Kunnallislautakunnissa:
U udenm aan.............. 1 14.3 — — 4 57.1 1 14.3 1 14.3 — — 1 14.3 3 42.9 — — 3 42.8
. Turun ja Porin . . . . — — 7 23.3 11 36.7 4 13.3 8 26.7 2 6.7 1 3.3 13 43.4 4 13.3 10 33.3
H äm een....................... — — — — 2 100.0 — - — 1 50.0 — . — 1 50.0
Viipurin....................... — — — — 10 47.6 3 14.3 8 38.1 — — 3 14.3 9 42.8 1 4.8 8 38.1
Mikkelin .................. — — — — — — — — — - --- — — — — — — — — — —
K uopion ................... — — 1 33.3 2 66.7 — — — — — — 1 33.3 2 66.7 — — — —
Vaasan . .............. .. — — 6 19.3 14 45.2 6 19.3 5 16.2 — 2 6.5 14 45.1 4 12.9 11 35.5
O ulun.......................... — — 2 11.1 9 50. o 1 5.6 6 33.3 1 5.6 1 5.6 2 11.1 — — 14 77.7
K oko maassa 1 0.9 16 14.3 52 46.4 15 13.4 28 25.0 3 2.7 9 8.0 44 39.3 9 8.0 47 42.0
11
.Jäsen iä , j o t k a  o v a t  s u o r it ta n e e t
T o im ih e n k ilö itä  k a ik k ia a n , jo tk a  o v a t  
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8 4.2 4 2 .1 85 44.7 29 15.3 64 33.7 38 13.0 18 6.2 1 2 0 41.2 40 13.6 76 26.0
8 1.5 7 .1.4 131 25.6 85 16.6 281 54.9 29 3.8 48 6.2 249 32.3 119 15.4 327 42.3
1 0 3.0 7 2.1 108 32.1 69 20.5 142 42.3 33 6.4 26 5.0 181 35.0 96 18.5 182 35.1
4 2 .0 6 3.0 66 33.4 42 2 1 .2 80 40.4 7 2.3 28 9.2 105 34.3 66 2 1 .6 1 0 0 32.6
2 1.3 5 3.4 34 23.0 26 17.6 81 54.7 13 5.8 19 . 8.4 63 27.8 37 16.4 94 41.6
1 0.5 2 1 .0 45 22.3 37 18.3 117 57.9 9 2. S 1 2 3.8 96 30.2 58 18.2 143 45.0
1 0.3 2 0.7 66 21.4 64 2 0 .8 175 56.8 11 2.3 24 5.0 136 28.6 97 20.4 208 43.7
— — 5 2 .0 48 19.4 38 15.3 157 63.3 4 1 .0 23 5.5 115 27.6 63 15.2 2 11 50.7
.34 1 .6 38 1 .8 583 27.2 390 18.2 1097 51.2 144 4.3 198 6 .0 1065 32.0 576 17.4 1341 40.3
1 2.1 26 54.2 4 8.3 17 35.4 1 1 .6 2 3.2 33 53.2 5 8 .1 21 33.9
— — 1 0 .6 44 25.7 9 5.3 117 68.4 2 0.9 9 3.9 68 29.4 17 7.4 135 58.4
— — ' ---- - 4 36.4 — — 7 63.6 — — — — 7 46.7 — — 8 53.3
— — 2 1.5 18 13.7 6 4.6 105 80.2 — — 5 2.9 37 21.3 1 0 5.8 121 70. o
__ __ __ __ 9 50.0 __ __ 9 50.6 __ __ 2 8.3 13 54.2 __ __ 9 37.5
— — 1 0.5 40 18.7 48 22.4 125 58.4 — — 9 3.3 68 24.6 58 2 1 .0 141 51.1
. — — — — 16 13.7 1 2 10.3 89 76.0 1 0.7 3 2 .0 27 17.6 13 8.5 109 71.2
— — 5 0.7 157 22.1 79 1 1 .1 469 6 6 .1 4 0.4 30 3.2 253 27.1 103 1 1 .0 544 58.3
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Virkasyjätteitä on vuoden kuluessa ilmoitettu olleen vireillä kaikkiaan 
yhtätoista puheenjohtajaa ja kohneakymmentäviittä jäsentä vastaan kahdessa­
toista eri vuokralautakunnassa, ja ovat ne koskeneet yhteensä kuuttatoista 
eri vuokralautakunnan toimitusta. Puheenjohtajia vastaan nostetuista kaikkiaan 
15 syytteestä on 12 päättynyt alioikeudessa siten, että vapauttava päätös on 
annettu, 2 siten että langettava päätös on annettu ja yksi on tilastovuoden 
kuluessa jäänyt ratkaisematta; yhdessä syyteasiassa, jossa langettava päätös 
on annettu, ja samoin yhdessä, jossa on annettu vapauttava päätös, on vali­
tettu hovioikeuteen. Vuokralautakuntien jäseniä vastaan yhteensä kahtatoista 
eri toimitusta koskevista syytteistä ovat kahdessa asiassa yhteensä 5 eri jäsentä 
saaneet langettavan päätöksen ja 10 asiassa 28 vapauttavan päätöksen; kahta 
jäsentä koskevassa asiassa ei alioikeus ole vielä tilastovuoden kuluessa lopullista 
päätöstä antanut. Vuokranantajien nostamat syytteet ovat koskeneet kaikkiaan 
seitsemää eri toimitusta, vuokramiesten nostamat syytteet kuuttatoista toimi­
tusta. Langettavat päätökset ovat koskeneet kaikkiaan kolmea eri toimitusta 
ja on niistä ilmoitettu lähemmin seuraavaa: •
Yksi syyte-on johtunut vuokralautakunnan sovittelutoimituksesta, jossa 
asianosaiset olivat tulleet yksimielisyyteen sopimusehdoista, mutta jossa sopi­
muskirjan allekirjoittaminen oli vuokramiehen pyynnöstä lykätty siksi kunnes 
tämä saisi tilaisuuden neuvotella asiasta tyttärensä kanssa; kun vuokramies 
sittemmin kieltäytyi sopimuskirjaa allekirjoittamasta, nosti vuokranantaja 
asiassa syytteen vuokralautakunnan puheenjohtajaa ja sen neljää jäsentä vas­
taan ja kihlakunnanoikeus antoi asiassa langettavan päätöksen; siitä on valitettu 
hovioikeuteen.
Toisessa asiassa, jossa langettava päätös on annettu, syytti vuokran­
antaja vuokralautakunnan puheenjohtajaa virkavirheestä, jonka väitti tämän 
tehneen päivätöistä rahamaksukannalle siirtymistä koskevassa toimituksessa; 
päätöksestä ei ole valitettu hovioikeuteen.
Kolmannessa asiassa syytti eräs maanomistaja yhtä vuokralautakunnan 
jäsentä, erästä torpparia, siitä että tämä oli estänyt sovinnon syntymisen .hänen 
ja hänen vuokrämiehensä välillä; kihlakunnanoikeus antoi asiassa langettavan 
päätöksen, josta ei ole valitettu hovioikeuteen.
II. Vanhojen vuokrasopimuksien muutoksef.
1. Siirtymisiä päivätöistä rahamaksukannalle.
Kuten edellisen vuoden, niin on vuoden 1911 tilastoonkin otettu tiedot 
vain niiden päivätyövelvollisuudesta rahamaksukannalle tapahtuneiden siirty-: 
misien luvusta, jotka tilastovuoden kuluessa todella ovat tapahtuneet. Tilas­
toon ovat siis otetut ne siirtymiset, joita on vaadittu jo vuoden 1910 kuluessa, 
mutta jotka o,vat tapahtuneet vasta vuonna 1911, sekä myös ne, joita ön vaa­
dittu ja jotka ovat tapahtuneet viimeksi mainittuna vuonna. Sitävastoin siihen 
ei ole otettu niitä siirtymisiä, joita oh vaadittu vuonna 1911, mutta jotka ovat 
astuneet voimaan vasta vuonna 1912. Kun siirtyminen ei asianosaisten siitä 
sopiessa edellytä mitään toimenpidettä vuokralautakunnan puolelta, ei tilastoon 
ole voitu saada tietoja kaikista rahamaksukannalle siirtymisistä, vaan ainoastaan 
niistä, joissa vuokralautakunta on määrännyt päivätöiden raha-arvon tai jotka 
muuten ovat tulleet vuokralautakunnan tietoon. Sellaisia on tilaston mukaan 
ollut seuraavat määrät: , '
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Uudenm aan.................... 6 2 8 i 7 i 9
Turun ja Porin . .......... 40 39 1 80 — 4. 8 — 12 —
H ä m e e n .......................... 48 17 — 65 — 3 5 6 14 —
V iip u rin ........................... 3 6 — 9 — 4 19 — 23 —
M ikkelin........................... 18 3 --- ‘ 21 — — — — __ —
K u op ion ........................ . 9 23 4 36 — 2 6 — 8 ---
Vaasan ............................ 48 63 4 115 — 26 41 — 67 —
O u lu n ............................... 15 18 9 35 — 7 27 — 34 —
Yhteensä 181 175 13- 369 — 47 113 7 167 —
49.5 % 46.9 % 3.6% 100.0% — 28.2% 67.6% 4.2 % 100.0% —
Mäkitupa-alueella 47 113 7 167 — — — — — —
Yhteensä koko maassa 228 288 20 536 — — __ — — —
Vuonna 1910 olivat vas­
taavat luvut: 
Torpissa ja lampuoti-
42.6% 53.7 % 3.7 % 100 ’o%
tilo illa ........................... 105 231 18 354 5 — — — — —
29.7 % 65.2 % 5-1 7. 100.0% — — — — — —
Mäkitupa-alueilla.......... 24 126 4 154 11 — — — — —
15.6 % 81. s % 2-6 7. 100.0% — — — — — __
Yhteensä v. .1910 129 357 22 508 16 — — — — —
25.4 7 . 70.3% 4.3% 100.0% — — — — — —
Verrattaessa edellä olevia vuoden 1911 tilastonumeroita vastaaviin vuoden
1910 numeroihin huomaa, että siirtymisien koko lukumäärä on pysynyt suun­
nilleen samana. Sitävastoin tilasto osoittaa maanomistajien vaatimuksesta v:n
1911 kuluessa tapahtuneen huomattavan paljon enemmän rahamaksukannalle 
siirtymisiä kuin edellisenä vuonna. Varsinkin ilmenee tämä torppia ja lam­
puotitiloja koskevissa vuokrasopimuksissa. Siten on vuoden 1911 kuluessa 
torpissa ja lampuotitiloilla tapahtunut 49.4 % siirtyniisistä ja mäkituvissa 
29.9 %  siirtymisistä vuokranantajan vaatimuksesta , kun vastaavat prosenttilu­
vut vuonna 1910 olivat vain 29.7 ja 15.6. Myös huomaa vuoden 1910 ja 1911 
numeroita verrattaessa, että sen sijaan kuin edellisenä vuonna siirtymiset raha­
maksukannalle olivat lukuisia Kuopion läänissä sekä vuokramiehen vaatimuk-
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sesta tapahtuneet siirtymiset Turun ja Porin läänissä, on vuoden'1911 kuluessa 
Kuopion läänissä tapahtunut siirtymisiä vain vähän, mutta sen sijaan Vaasan 
sekä Hämeen lääneissä erityisen paljon; sitäpaitsi oh Turun ja Porin. läänissä 
tapahtunut vuokranantajien vaatimuksesta yhtäpaljon siirtymisiä kuin vuokra- 
miesten vaatimuksesta. Näihin tuloksiin nähden on huomattava, että Kuopion 
läänistä saatujen tietojen mukaan ovat siellä syyt vuoden 1910 kuluessa tapah­
tuneisiin rahamaksukannalle siirtymisiin olleet satunnaisia, johtuen tavallisesti 
siitä, että vuokramiehet, joilla on ollut vakinainen työansio vuokra-alueensa 
ulkopuolella jossakin tehdaslaitoksessa tai muussa työpaikassa, ovat katsoneet 
paremmaksi vuokramaksun suorittamisen rahassa kuin vakinaisen ansiopaik- 
kansa heittämisen päivätöiden suorittamista varten. Kun maanomistajalla on 
ollut riittävästi työväkeä saatavana työhönsä, on tällaisista siirtymisistä tavalli­
sesti ilman riitoja sovittu ja otettu rahamaksu heti noudatettavaksi. Varsinai­
sella torppariseudulla, nimittäin Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä taas 
ovat nähtävästi molemmat asianosaiset, toisen rahamaksukannalle siirtymistä 
vaatiessa, pidättäneet siirtymisen voimaan astumiselle 1909 v:n maanvuokra- 
asetuksen 21 §:ssä mainitun yhden vuoden määräajan siitä kuin ilmoitus vaati­
misesta on tehty, ja ovat siitä syystä ne siirtymiset, joita siellä on v:n 1910 
kuluessa vaadittu, astuneet voimaan vasta vuonna 1911 ja tulleet siis vasta 
nykyiseen tilastoon.
Siirtymisiä on ollut enimmän Turun ja Porin, Hämeen sekä Vaasan lää­
neissä seuraavissa kunnissa:
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^ Turun ja  Porin lääni.
H alik k o.......... . . .............. ........ ................ 18 18
Hämeenkyrö, läntinen piiri .............. 2 3 — 5 — — — — .
Punkalaidun, itäinen » ............. 5 — — 5 — — — —
Yhteensä 25 3 — 28 ■ — — — — ■
Hämeen lääni.
Som ero, Lautelan piiri . . . . ' . ............. 2 2 4
Ypäjä'.............. ......................................... 31 — — 31 — — — —
H u m ppila ............. ......................... . 6 1 ■ — 7 — — — ■. - -
« < Yhteensä 39 3 — 42 — . — . — —
Vaasan lääni.
Lapväärtti ............................................. 6 4 10 i.i 14
Kurikka. ..................... ............................. — "  2 2 4 — — — —
Ilmajoki, Yläpään piiri ........................ 3 3 1 ■ 7 — — — —
Jurva ......................... .................................. 3 1 — 4 ' — — — —
Virrat, eteläinen piiri ........................... 1 '  11 — 12 — ■ 4 4
Keuruu, itäinen p iiri........................ 6 — — 6 . — — —
Petäjävesi, Kuivasmäen piiri.............. 3 1 — 4 _ . — . — —
Toivakka ................................................... 4 — — 4 — — — —
Saarijärvi, II p i ir i ........ .......................... 4 — ' — 4 • — . — — -
Karstula ..................................................... 8 14 — 22 8 5 — 13
Viitasaari, läntinen p iir i....................... — 12 — 12 — 9 - 9-
.Laukaa, pohjoinen piiri ....................... 5 8 — 13 3 6 — 9
Yhteensä 43 56 3 102 25 24 — 49
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2. Vuokrasopimuksien päättymiset.
Tilasto vuoden kuluessa tapahtuneet vuokrasopimuksien päättymiset ja­
kautuvat eri aikoina tehtyjen vuokrasopimuksien osalle seuraavalla tavalla:
V u o d e n  1911 k u lu e ss a  p ä ä t ty n e is tä  
t o r p is ta  ja  la m p u o t it i lo is ta  t e h ­
d y is tä  v u o k ra so p im u k s is ta  o n  o l lu t
V u o d e n  1911 k u lu e ss a  p ä ä t ty n e is tä  
m ä k itu p a -a lu e is ta  te h d y is tä  v u o k r a ­
s o p im u k s is ta  o n  o l lu t
L ä ä n i .
e n n e n  '/,
jä lk e e n  Vx 
1904 m u tta jä lk e e n  »>/, e n n e n  Vi
jä lk e e n  Vi 
1904 m u tta jä lk e e n  «Y»
1904 te h tv jä en n e n 1909 t e h ty - 1909 te h ty jä e n n e n  ^ 1909 te h ty -
s o p im u k - 1909 t e h ty - jä  s o p i- s o p im u k - 1909 t e h ty - jä  s o p i-
siä . jä  s o p i ­
m uksia-.
m u k s ia . siä . jä  s o p i­
m u k s ia .
m u k s ia .
lu k u . % lu k u . % lu k u . % lu k u . % lu k u . % lu k u . %
Uudenmaan...................... • 7 36.8 n 57.9 i 5.3 8 29.6 19 70.4 _
Turun ja P o r in ........ . • • 64 80.0 16 20.0 — — 41 77.4 9 17.0 3 5.6
Hämeen .......................... 22 53.7 18 43.9 i 2.4 40 87.0 5 10.9 1 2.1
V iip u rin ........................... 21 84.0 2 8 .0 2 8 .0 51 8 9 .5 4 7.0 2 3.5
39 76.5 12 23.5 4 80. o 1 ■ 20.0 _ ‘_
Kuopion .......................... 111 81.0 22 16.1 4 2.9 26 66.7 11 28.1 2 5.2
V aasan.............................. 69 53.5 60 46.5 — — 18 41.9 24 55.8 1 2.3
Oulun ................................ 39 95.1 2 4.9 — — 121 93.1 8 6.2 1 0.7
K oko maassa 372 71.1 143 27.4 8 1.5 309 77.3 81 20.2 10 2.5
Mäkitupa-alueista päät­
tyneitä sopimuksia oli 309 77.3 81 20.2 10 2.5 _ _ _
Yhteensä päättyneitä so­
pimuksia ...................... 681 73.8 224 24.3 18 1.9 :— — — — — —
Vuokralautakuntien ilmoittamat syyt vuokrasopimuksien päättymisiin 
ovat seuraavat:
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Näihin lukuihin nähden on huomattava, että kaikki vuokrasopimuksien 
päättymiset eivät ole tulleet vuokralautakuntien tietoon, joten päättymisien 
luvun voi katsoa todellisuudessa olevan jonkun verran suuremman kuin miksi 
edellä olevat numerot sen osoittavat. Kuitenkaan ei eroa taulun osoittamien nu­
meroiden ja päättymisien todellisen luvun välillä voi katsoa suureksi. Erityisesti 
ovat taulun numerot merkille pantavat niiden syiden takia, joiden ön ilmoitettu 
aiheuttaneen vuokralautakuntien tietoon tulleet vuokrasopimuksien päättymi­
set. Ne osoittavat, että 47.1 %:ssa torpansopimuksien ja 60.5 %:ssa mäki- 
tupa>sopim uksien päättymisistä, eli yhteensä 52.9 %:ssa kaikista päättymisistä 
on aiheena ollut joko vuokra-alueen joutuminen vuokramiehelle omistusoikeu­
della hallittavaksi tai" se, että vanhempi vuokrasopimus on vaihdettu uuden 
maanvuokra-asetuksen mukaiseen kirjalliseen vuokrasopimukseen. Kaikissa 
näissä tapauksissa siis vuokramies on edelleenkin jäänyt vuokra-aluetta hallitse­
maan, vaikka entinen vuokrasopimus onkin päättynyt. Vuokramiehen vapaa­
ehtoisen luopumisen kautta osoittavat numerot päättyneen kaikkiaan 20.4 % 
päättyneistä torpansopimuksista ja 13.3 % päättyneistä mäkitupasopimuksista 
eli yhteensä 17.3 % kaikista päättyneistä vuokrasopimuksista. Myös voi aina­
kin useimpien vuokra-ajan umpeen kulumisen takia päättyneiksi merkityistä 
vuokrasopimuksista katsoa päättyneen vuokramiehen vapaaehtoisen luopumi­
sen takia, koska vuokra-ajan päättyessä vuokramiehellä on n. s. taannehtivassa 
asetuksessa olevien vuokrasopimuksia pidentävien määräyksien perusteella tilai­
suus edelleenkin pysyä vuokra-alueella, jos hän niin tahtoo. Poikkeuksen muo­
dostavat väin elinkautiset vuokrasopimukset, jotka nykyään jo kaikissa hovi­
oikeuksissa ovat tulkitut päättyviksi vuokramiehen kuollessa, ilman mitään 
oikeutta hänen perillisilleen saada taannehtivan asetuksen määräyksien- perus­
teella vuokrasopimus pitennetyksi. Elinkautisia vuokrasopimuksia lukuunotta­
matta on siis. tilastovuoden kuluessa vain 18.7 %:ssa päättyneistä torpansopi­
muksista ja 13.5 %:ssa mäkitupasopimuksista, eli yhteensä 16.5 %:ssa kaikista 
päättyneistä sopimuksista päättyminen tapahtunut vuokranantajan puolelta 
tapahtuneen irtisanomisen tai häädön takia, taikka siten että maanomistaja on 
käyttänyt lain hänelle myöntämää lunastusoikeutta.
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3. Vuokrasopimuksien siirrot.
Vuokrasopimuksien siirtoja on vuokralautakunnille ilmoitettu vahvistet­
taviksi kaikkiaan seuraavat määrät:


















U udenm aan............................................... ............................ 17 2 11.8
Turun ja Porin ................................................................... 16 — —
Hämeen ........................................................................... .. 21 — —
Viipurin............................................................... . .. : .......... 6 — —
Mikkelin .................................................................  .......... 1 — —
K u o p io n ...................................1............................................ 21 2 9.5
V aasan .................................................................................... 111 11 9.9
Oulun........................................................................................ 19 9 47.4 '
K oko maassa 212 24 11.7
Edellä olevaan tauluun merkittyjen siirtojen lisäksi on vuokralautakun­
nilta saatujen tietojen mukaan toimitettu paikoin vuokrasopimuksien siirtoja, 
joita ei ole jätetty vuokralautakuntien vahvistettaviksi osaksi siitä syystä, että 
ei ole tiedetty voimassa olevien määräyksien välttämättömästä vaativan tällaista 
vahvistamista, osaksi koska vahvistamisesta ei ole katsottu saatavan mitään 
erityisempää etua, mutta myös osaksi siitä syystä, että siirtosumman rajoitta­
mista koskevat määräykset ovat nykyisessä muodossaan katsotut tarkoitustaan 
vastaamattomiksi.
III. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. l)
Vuoden 1911 kuluessa ovat vuokralautakunnat vahvistaneet erilaisista 
vuokra-alueista tehtyjä vuokrasopimuksia sivulla 23 olevaan tauluun merki­
tyt määrät.
Mainitussa taulussa olevia lukuja tarkastettaessa ja verrattaessa aikaisem­
min esitettyihin lukuihin vuokrasopimuksien päättymisistä huomaa, että vanhas­
ta vuokra-alueesta vuoden kuluessa vahvistettujen uusien vuokrasopimuksien luku 
on muutamissa lääneissä suurempi kuin vuoden kuluessa päättyneiden vanhojen 
vuokrasopimuksien luku. Tämä nähtävästi aiheutuu osaksi siitä tilastoa val­
mistettaessa ilmenneestä seikasta, että vuokralautakunnat eivät ole kaikissa 
niissä tapauksissa, joissa entisen vuokrasopimuksen sijaan on tehty uusi uuden 
maanvuokrä-asetuksen määräyksien mukainen vuokrasopimus, merkinneet en­
tistä vuokrasopimusta päättyneeksi, osaksi taas siitä, että on voitu myös jon­
kun aikaa vuokraamattomina olleista alueista vahvistettuja vuokrasopimuksia, 
merkitä vanhasta vuokra-alueesta tehdyiksi. Sitäpaitsi on sellaisia vuokra­
sopimuksia, jotka on tehty vanhasta vuokra-alueesta vuoden 1910 kuluessa 
päättyneiden vuokrasopimuksien sijaan, voitu vahvistaa vasta vuoden 1911 
kuluessa, joten sellaiset vuokrasopimukset ovat tulleet sivulla 23 olevaan uusia 
vahvistettuja vuokrasopimuksia koskevaan tauluun, mutta sitävastoin siihen 
tauluun, joka koskee vuoden 1911 kuluessa päättyneitä vuokrasopimuksia, ei 
ole tullut tehdä tällaisista vuokra-alueista merkintää.
Vuoden 1910 tilaston mukaan oli uusia torpista ja lampuotitiloista vah­
vistettuja vuokrasopimuksia sanottuna vuonna yhteensä 810 ja mäkitupa-alueista 
vahvistettuja vuokrasopimuksia 1 965, eli yhteensä vahvistettuja vuokrasopi­
muksia 2 775. Vuoden 1911 kuluessa on vahvistettu torpista ja lampuotitiloista 
tehtyjä sopimuksia 731 sekä mäkitupa-alueista tehtyjä sopimuksia 1 906, eli 
yhteensä 2 637 sopimusta. Viimeksi mainittuna vuonna on siis vahvistettu 
vuokrasopimuksia kaikkiaan 138 kappaletta vähemmän kuin edellisenä vuonna.
*) Räisälän kunnan vuokralautakunnalta Viipurin läänistä saadut tiedot uusista vah­
vistetuista vuokrasopimuksista ovat olleet niin puutteellisia ja  epäselviä,.-että ne on täyty­
nyt palauttaa täydennettäviksi. K un täydennystietoja ei kuitenkaan ole aikanaan saatu, 
on sanotut tiedot täytynyt jättää tilastosta kokonaan pois.
Suurin vähennys vahvistettujen torppien ja lampuotitilojen lukumäärissä on 
havaittavissa Hämeen (28), Vaasan (71) ja Oulun (26) lääneissä, jotavastoin 
vastaava lukumäärä on huomattavasti noussut Kuopion läänissä (56) sekä jon­
kun verran Uudenmaan läänissä (16).
Vuokra-alueista, joista uudet vuokrasopimukset on tilastovuoden kuluessa 
vahvistettu, on joukko sellaisia, joiden pinta-aloja vuokralautakunnat eivät ole 
voineet ilmoittaa. Muutamat ilmoitetut pinta-alatiedot ovat taas selvästi epä­
tarkkoina jätetyt tilastosta pois. Sellaisten vuokrasopimuksien lukumäärät, 
joista, myös pinta-alatiedot Ovat tilastoon otetut, sekä niihin kuuluvien pinta- 
alojen yhteenlasketun määrän, niin myös niiden mukaan lasketun vuokra- 
alueiden keskimääräisen pinta-alan osoittaa sivulla 24 oleva taulu.
Mainitun taulun numeroihin nähden on huomattava, että kun vuokra- 
alueen pinta-alaa useimmiten ei ole vuokrakirjaan merkitty ja. kun ainoastaan 
osalla, vuokra-alueista oh pidetty varsinaisia katselmuksia, ovat vuokralauta­
kunnat näin ollen useissa tapauksissa kyselykaavakkeisiin voineet merkitä muu­
ten. hankkimiensa tietojen perusteella vain vuokra-alueen likimääräisen pinta- 
alan. Siitä on luonnollisesti aiheutunut, että tilaston osoittamat tiedot vuokra- 
alueiden pinta-aloista eivät ole aivan tarkat,. Etenkin ovat Viipurin läänistä 
saadut tiedot niistä näyttäneet tilastoa valmistettaessa monessa kohdin vähem­
män luotettavilta. Myös on tilastoa valmistettaessa havaittu, että vuokra­
lautakunnat eivät ole aina merkinneet kaavakkeisiin metsämaan alaa erikseen, 
kiiten olisi pitänyt, niin että viljellyn maan ala on tilastossa tullut todennäköi­
sesti jonkun verran suuremmaksi kuin mitä se todellisuudessa on ja metsämaan 
ala vastaavassa määrässä pienemmäksi. Tällaiset seikat ovat siis pinta-ala- 
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Vahvistetuissa vuokrasopimuksissa määrätyt vuokramaksut ovat läänit­
täni yhteenlaskettuina seuraavat:
L ä ä n i .







































































Uudenmaan ............... talon lähellä 1 058 3 346 1312 ioo 3 009
takamaalla 547 — 2 998 — 150 — 650 500
Turun ja Por in. . . . . . talon lähellä .2 262 200 6 239 200 2 867 —  - 6 834 1530
takamaalla 2 676 1350 3 939 300 622 — 1647 370
Hämeen ....................... talon lähellä 307 ■ __ i  264 ' --- 954 — 5 552 150
takamaalla 1456 — 2 086 — 100 — 1120 —
Viipurin ....................... talon lähellä .95 — 84 1 200 1578 — 7118 250
takamaalla 380 — 202 — 844 — 2 057 —
M ikkelin ...................... talon lähellä 1543 — 2 615 — 352 — 659 —
takamaalla 5 358 — 639 — 157 — 85 —
K u o p io n ....................... talon lähellä 3 600 — 2 523 715 300 . — 1894 —
takamaalla 2 406 — 7 249 310 110 — 1287 —
Vaasan........................... talon lähellä 326 200 1541 7672 174 1800 2 913 20 657
* takamaalla 628 600 3 462 12 420 75 150 955 2 018
Oulun .......................... talon lähellä 406 778 1003 1 001 273 201 4 542 3 516
takamaalla 502 300 1 269 3 860 569 80 2 030 200
K oko maassa talon lähellä 9 597 1178 18 615 10 788 7 810 2101 32 521 26 103
takamaalla 13 953 2 250 21 844 16 890 2 627 230 9 831 3 088
Maanvnokratilastoa v. 1911. 4
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Edellä olevien pinta-calatietojen ja vuokramaksujen mukaan laskien saa­
daan kutakin 100 markkaa kohti vuotuista vuokramaksua seuraavat määrät 
viljeltyä ja metsämaata:
J o k a is ta  100 m a rk k a a  k o h t i  v u o tu is ta  
v u o k ra m a k s u a  o n
l i  ti ä  n i.
to rp is s a  ja  la m p u o t i-  
t i l o i l la m äk i tu p ä äa lu e illa
v i l je lt y ä
m aa ta
hu.
m e ts ä ­
m a a ta
h a .
v i l je lt y ä
m a a ta
h a .
m e ts ä ­
m a a ta
h a .
U udenm aan.............. .................... talon lähellä 2 .4 8 0 .0 6 1 .2 8 0 .4 1
takamaalla 2 .6 3 — 1 .8 2 0 .0 5
Turun ja P o r in ........................... talon lähellä 3 .1 8 0 .4 2 1.91 0 .3 0
takamaalla 4 .6 1 2 .7 3  . 2 .2 3 0 .6 S
H äm een....................................."... talon lähellä 2 .61 1 .3 9 1 .1 8 0 .1 5
takamaalla 6 .4 2 1 .4 2 2 .0 6  . 2 .2 0
V iip u rin .......................................... talon lähellä 9 .8 2 1 4 .8 8 0 .8 2 0 .0 2
takamaalla 4 .3 5 6 .1 9 2 .14 O.oi
Mikkelin" ....................................... talon lähellä 2 .5 9 . 0 .9 6 2 .2 0 0 .8 2
takamaalla • 2 .9 7 1 .5 3 0 .6 7 _
K u opion  ...................................... talon lähellä 4 .3 6 5 .7  7 1 .2 5 ■ 0 .6 5
takamaalla 4 .7 8 4 .3 0 1 .4 8 0 .4 6
Vaasan ........................................... talon lähellä 8 .0 1 9 .2 8 5 .3S 0 .5 1
takamaalla 6 .8 3 5 .87 4 .3 4 1 .J 1
O ulun................ .............................. talon lähellä 11 .41 7 .9 9 3 .5 0 2 .2 9
takamaalla 1 3 .0 9 9 .5 5 6 .7 8 3 .7 8
K o k o  maassa talon lähellä 4 .0 0 2 .4 3 1 .9 9 0 .5 5
takamaalla 5 .3 6 3 .6 4 3 .2 0 1 .3 3
Edellä olevan taulun numeroita laskettaessa ei suoritettuja käsirahoja ole 
voitu ottaa huomioon, joten tämä seikka on muistettava arvosteltaessa niitä 
läänejä koskevia numeroita, joissa käsirahojen suorittaminen sivulla 25 olevan 
taulun mukaan on yleistä.
Keskimääräisen vuokramaksun laskemiseksi 1 ha kohti viljeltyä ja metsä­
maata, kumpaakin erikseen, on niiden tietojen mukaan, joita vuokralautakunnat 
ovat kesällä vuonna 1912 kerätyn yleisen maanvuokratilaston yhteydessä anta­
neet kussakin vuokralautakuntapiirissä. kohtuulliseksi katsottavan vuokramak­
sun määrästä, laskettu minkälaisessa suhteessa viljellyn maan vuokramaksu on 
metsämaan vuokramaksuun kussakin läänissä. Kun vuokralautakunnat ovat 
antamissaan tiedoissa ilmoittaneet pellon ja niityn vuokramaksun kummankin 
erikseen; on kysymyksessä olevaa laskua toimitettaessa arvioitu muutamien,
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samasta yleisestä maanvuokratilastosta otettujen ennakkotietojen mukaan., 
koko viljellyn maan alasta olevan niittyä Uudenmaan läänissä V6 osa, Turun 
ja Porin läänissä Vio osa, Hämeen läänissä 73 osa, Viipurin, Mikkelin ja Kuo­
pion lääneissä kussakin puolet, Vaasan läänissä osa ja Oulun läänissä 2/3 osaa. 
Näin laskien on saatu metsämaan vuokramaksun olevan
Uudenmaan läänissä ............  0.2
Turun ja. Porin »   0.2
Hämeen » . . .  ..............  0.3
Viipurin »    0.4
Mikkelin »    0.4
Kuopion »    0.3
Vaasan » ........ : ............ 0.3
Oulun »   0.3
Koko maassa .. . ...............................  0.3
osaa vastaavan pelto-alan vuokrasta
» » > »
» » » »
» » » ' . »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
Näiden lukujen mukaan on saatu keskimääräiseksi vuokramaksuksi 1 ha 
kohti viljeltyä maata seuraavat summat: ,




määrin 1 ha kohti 
viljeltyä maata.
Vuokramaksu keski­










¡Hmf. •pa Jm. $mf. ■fim 9frnf. Jm
U udenm aan........................... talon lähellä 40 18 73 37
takamaalla 37 93 — — 54 62 42 02
Turun ja  P o r in .. ............................... talon lähellä 30 63 98 50 83 11 38
takamaalla 19 37 1 48 42 24 9 49
Hämeen ............................................... talon lähellä 33 86 — — 83 45 2 21
takamaalla 14 61 — — 36 63 — —
Viipurin ............ .................................. talon lähellä 6 33 91 25 121 43 4 27
takamaalla 14 69 — — 46 68 — —
M ikkelin ................ ................... talon lähellä 31 23 — — 39 53 — ' —
takamaalla 27 88 — 149 12 — —
K u o p io n .................. ............. ............. talon lähellä 16 39 4 65 69 20 — —
takamaalla 14 46 — 70 61 82 - —
Vaasan.................................................. talon lähellä 9 26 46 12 18 07 128 12
takamaalla 11 64 41 77 21 37 45 17
Oulun .................................................. talon lähellä 7 24 7 23 23 80 18 43
takamaalla 6 27 19 06 12 64 1 25
K oko maassa talon lähellä 21 15 12 26 46 42 37 25
takamaalla 15 48 11 98 27 82 8 73
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Edellä olevan taulun numeroihin nähden on huomattava, että epävar­
muus pinta-alatiedoiss asekä siinä pellon ja niityn keskinäisessä suhteessa, joka 
on pantu laskelmien perusteeksi, aiheuttaa taulun numeroissa jonkun verran 
epätarkkuutta. Sitäpaitsi vuokramaksun määrään vaikuttaa huomattavasti 
sellaiset seikat kuin metsänkäyttöoikeuden'laajuus sekä niiden oikeuksien laatu, 
joita vuokramiehillä on vuokra-alueen ulkopuolella tilan maalla. Mainitut sei­
kat ovat siis numeroita arvosteltaessa otettavat huomioon.
Taulun numeroita tarkastettaessa on n^ös otettava huomioon, että keski­
määräinen vuokramaksu 1 ha kohti viljeltyä maata Mikkelin läänissä on laskettu 
vam kolmen vuokrasopimuksen perusteella ja on jo siitä syystä satunnaisiin 
seikkoihin perustuvana voinut tulla huomattavan korkeaksi. Vaasan läänissä 
on mäkitupa-alueita vuokralle annettaessa monin paikoin maksettu erityisen 
suuria käsirahamääriä, useimmiten nähtävästi korvaukseksi vuokra-alueella ole-
vista rakennuksista. Siten on tilastovuoden kuluessa vahvistettu m. m.:
Ylistaron kulmassa 1 mäkitupäsopimus, —  käsirahaa 1 500 mk.
Lappajärven » 1 • » —  » ' 1 000 »
Kokkolan » 7 mäkitupasopimusta, -— - » 3 096 »
Kälviän » 4 )> — » 1 069 »
Kruunupyyn » 3 , » — » . 1 017 »
Pietarsaaren » 10 » — » 4 346 »
Lapväärtin » 5 » —  » 1 125 »
Näin ollen on keskimääräinen käsiraha 1 ha kohti viljeltyä maata tullut 
Vaasan läänissä talon lähellä olevissa mäkituvissa huomattavan suureksi. Vii­
purin läänissä on talon läheltä vuokralle annetuissa mäkituvissa sovittu erityi­
sen suurista vuokramaksuista esim. Viipurin esikaupungissa, jossa 4.44 hehtaa­
rista viljeltyä maata on maksettu vuotuista vuokramaksua yhteensä 3 152 mk., 
jotapaitsi n. 500 markkaan hehtaaria kohti nousevia vuokramaksuja on mak­
settu Sortavalan maaseurakunnassa, n. 300 .markkaan nousevia Lemin ja Vehka­
lahden kunnassa sekä n. .200 markkaan tai sitä lähelle nousevia m. m. Koiviston 
kunnassa, Kymin kunnan läntisessä vuokralautakuntapiirissä ja Lapveden kun­
nassa. Täten on keskimääräinen vuokramaksu 1 ha kohti viljeltyä maata talon 
lähellä olevissa mäkituvissa Viipurin läänissä tullut huomattavan korkeaksi.
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Vuokramaksu on määrätty vuokrakauden aika na nousemaan seuraavassa 
määrässä uusia vuokrasopimuksia:






















Uudenmaan ..........................i ............ talon lähellä 4 20.0 i 0.8
takamaalla — — — —
Turun ja P orin ................................... talon lähellä 2 2.9 14 3.8
takamaalla ’ 4 7.7 3 3.4
Hämeen ............................................... talon lähellä 1 6.3 3 1.3
takamaalla — — 1 2.5
Viipurin .............. .'.............................. talon lähellä 1 20.0 2 0.7
takamaalla 1 10. o 1 1.2
M ikkelin.......... .................................... talon lähellä 6 18.8 1 3.6 .
takamaalla 2 5.4 1 14.3
K u o p io n ............................................... talon lähellä 4 7.4 1 2.4
takamaalla' 11 9.0 2 5.3
Vaasan.......................................... .. talon lähellä — —  ■ — —
takamaalla 3 3.4 3 5.8
Oulun ................................................... talon lähellä — —
takamaalla 4 . 5.6 ■2 1.8
K oko maassa talon lähellä 18 5.8 22 1.5
takamaalla 25 5.9 13 2.9
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Osoitteen siitä, minkälaisista vuokramaksun nousuista sopimuksia on 
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Mk. Mk. •c- V Mk. Mk.
Uudenmaan läänissä:
I it t i .....................................'. talon lähellä 90 4 20 9 15
> .............................................. ‘ • Ö > 125 4 25 9 25 — „ —
» ................................................. » d 200 5 150 . 10 125 — —
» .................... ................ » »> " 450 5 75 10 75 —
Turun ja Porin läänissä:
Merimasku .......... .. takamaalla ' 1500 6 100
Parainen ...................... .'. talon lähellä . 50 3 50 ' ---- — — —
Perniö ......................... ... • takamaalla 20 10 . 20 — — —  • — '
Uskela .............................'. talon lähellä 20 10 10 — — — —
, » ............................. > > 22 25 ,6 — — — —
•'$> ................ .............. .. » . Ö 22 25 6 — — — —
» ...................................... » » 34 25 8 — — — —
» ...................................... > » . - . 31 ■ 25 . . . .  .7 — ' — ■ — —
.0 .................................... . » » 37 25 9 — ■ _ _ — —
» .............................. . .  . > > •. 47 25 12 — — — —
> ...................................... i> > 44 25 10 — — — —
d . . . ............................ Ö t> 33 25 9 — — — —
> ............................* > •> 33 25 9 — — — —
> ............................ 28 25 7 — — — —
» ............................... >) » 37 25 5 — — —
Prunkkala........................... takamaalla 25 3 25 4 . 50 5 50
V a h to ................................... > 50 5 75 — — — ' —
K iukainen.......................... talon lähellä 10 30 10 — — — —
» .......................... takamaalla 10 35 10 — — _ _ —
> .......................... » 15 30 10 — — — —
Kankaanpää....................... talon lähellä 35 6 5 — — — —
Parkano............................... takamaalla 20 25 20 — — — —
Lavia ................................... talon lähellä 80 5 m k:aa vuosittain, kunnes se on
Hämeen läänissä:
L em p ää lä ........................... takamaalla 45 10 45
120 ink:aa
Orivesi ............ .. talon lähellä 30 5 30 — — —
B u  o v e s i .............................. & i> •10 25 5 — — — —
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Mk. Mk. Mk. Mk.
Jämsä . . . : ........ ................. talon lähellä 98 15 • 30
K u h m oin en ............ i takamaalla 80 0 30 — — ■ — —
Viipurin läänissä:
Nuijamaa .......................... takamaalla 25 3 25 — — —• __
Viipurin maaseurak........ talon lähellä 15 10 5 — — —
P arik k a la .......................... »‘ 9 100 1 50 — — . —  ■- —
Ruskeala .......................... takamaalla 100 15 35 — . — — —




H arto la ............................... takamaalla 44 5 42 — — — —
Joutsa ............................... talon lähellä 150 5 50 — — —  ' —
>> .................................... takamaalla 30 5 10 10 30 — ’ —
Kangasniemi .................. ‘V 65 5 20 — — ■ — '
9 ..................... talon lähellä 30 2 5 — — —
Puumala ............................... 1> - *> 160 10 20 — — — ■ —
»> .............................. 9 > 140 10 20 — — — ■ —
*> ......... 7. . : ........... » > 140 10 20 — — — —
Sulkava ................................... takamaalla 30 5 20 — — —
Enonkoski ........................... talon lähellä 30 6 70 15 25 — —
Kuopion läänissä:
H ankasalm i......................... takamaalla 28 25 4 — — — —
9 ......................... 9 150 ’25 125 •— — — —
Vesanto ................................... 9 25 25 10 — — ' — —
9 .................................. 9 45 25 15 — — — —
9 ................................... 9 25 25 10 — — — ■ —
K iu ru vesi .............................. talon lähellä 55 ■ 7 15 — — — —
9 ..................... .. takamaalla 50 10 30 — — —
35 12 V, 20
Iisalmi ................................... > 25 10 25 — — — —
K uu sjärvi....................... .. talon lähellä 15 25 10 — — . — — •
»> .............................. takamaalla 50 5 10 — — — —
K o n tio la h t i .......................... talon lähellä 30 5 20 — — — —
Pälkjärvi .............................. takamaalla 45 10 20 — — — —
K o v e r o ................................... talon lähellä 40 5 10 — — — —
9 9 » 65 5 10 15 10 ■ — —
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Mk. Mk. Mk. Mk.
P ielisjärvi.............................. takamaalla 30 10 20 __ __ __ __ .
9 .............................. P 25 . 10 25 — •— —
Juuka ........................................ » 60 5 15 — — — —
Vaasan läänissä:
K an nu s............................... 9 2 . 3 3 — ' — — —
Virrat................................... P 25 5 27 — — — —
P ....................................... 9 28 5 10 — — — ■ —
Uurainen .............................. » 8 6 34 — —
V iitasaari............................... » 25 25 25 — — —
Laukaa ................................... 9 50 15 25 — — —  _ —
Oulun läänissä:
Sievi .............. ......................... 9 20 5 11 . — — — —
A lav iesk a .............. ................ 0 2 10 2 — — — —
P altam o.............................. » 30 10 5 — — — —
Sotkamo ............................ » 30 1 15 — — — —
P ..................... » 20 5 5 10 5 — —
Tyrnävä.............. ................ *> 30 10 20 —  . — — —
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Vuokramaksut ovat uusissa vuokrasopimuksissa määrätyt suoritettaviksi 
seuraa valla tavalla:
T o r p is ta  ja  la m p u o t it i lo is ta  v a h v is te tu is s a  u u s is s a  v u o k r a s o p im u k s is s a  
m ä ä rä ty t  v u o k ra m a k s u t .
'  WO
o
Koko vuokramaksusta suoritetaan vuosittain
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Sfrnf. dfrnf. ®p Sfrnf ® ^ p &mf. ® ^ P £ P d/mfi „
Uudenmaan . .. talon lähellä 4 404 3 041 69.1 213 4.8 1150 26.1
takamaalla 3 545 3 242 91.5 — — 303 8.5 . — '— —
Turun ja Porin talon lähellä 8 501 5 501 64.7 354 4.2 2 513 29.5 133 1.6 . 400
takamaalla 6 615 4 540 68.6 113 1.7 1947 29.5 15 0.2 1650
















takamaalla 582 382 65.6 ■ --- — 200 34.4 — — . ---
Mikkelin talon lähellä 4158 3 482 83.7 103 2.5 389 9.4 184 4.4 -- ,
takamaalla 5 997 4 001 66.7 1561 26.0 435 7.3 — — . ---
Kuopion talon lähellä 6123 4 693 76.6 195 3.2 860 14.1 375 6.1 715
takamaalla 9 655 8152 84.4 362 3.8 996 10.3 145 1.5 310
Vaasan . . talon lähellä 1867 1328 71.1 10 0.6 529 28.3 — — 7 872
takamaalla 4 090 2 763 67.6 380 9.3 917 22.4 30 0.7 13 020
Oulun . . . talon lähellä 1409 1366 97.0 — — ■ 43 3.0 — -- ' 1779
takamaalla 1 771 1651 93.2 — — 120 . 6.8 — — 4160
K oko maassa talon lähellä 28 212 20 292 71.9 1251 4.4 5 977 21.2 692 2.5 11966
takamaalla 35 797 26 418 73.8 3171 8.9 6 018 16.8 190 0.5 19140
Maan vuokratilastoa v. 1911. 5
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Mäkitupa-alueista vahvistetuissa uusissa vuokrasopimuksissa 
määrätyt vuokramaksut.








































ita.Smf $m£ dknf. 3mf, 9frnf. 3knf.
Uudenmaan ................. talon lähellä 4 321 3 405 78.8 916 21.2 100
takamaalla 800 569 71.1 — — 231 28.9 — — 500
Turun ja Porin............. talon lähellä 9 701 7 754 79.9 — — 1947 20.1 — — 1530
takamaalla 2 269 1966 86.6 — 303 13.4 — — 370
Hämeen ......................... talon lähellä 6 506 5 389 82.8 6 O.i 1111 17.i — — 150
takamaalla 1220 912 74.8 — — 288 23.6 20 1.6 —
Viipurin ......................... talon lähellä 8 696 8 563 98.5 — — 133 1.5 — — 250
takamaalla 2 901 2 901 100. o — _ ---■ — — —
M ikkelin......................... talon lähellä 1011 911 90.1 — — 100 9.9 — — —
takamaalla 242 165 68.2 — — - 77 31.8 ' -- — — ■
K u op ion ......................... talon lähellä 2194 2104 95.9 ■ — — 90 4.1 — —■ —
takamaalla 1397 1180 84.5 ' — — 217 15.5 --- ' — —
Vaasan..................... .. talon lähellä 3 087 2 770 89.7 — — 317 10.3 — — 22 457
takamaalla 1030 923 89.6 — — 107 10.4 ---' — 2168
Oulun ............................ talon lähellä 4815 4523 93.9 — — 292 6.1 — — 3 717
. takamaalla 2 599 2 380 91.6 — — 219 8.4 . — — 280
Koko maassa talon lähellä 40 331 35 419 87.8 6 — 4 906 12.2 . ----- — 28 204
takamaalla 12 458 10 996 88.3 — 1442 11.6 20 O.i 3 318
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Edellä olevasta, torppia ja lampuotitiloja koskevasta taulusta huomaa, 
että kuten vuoden 1910 tilasto niin tämäkin osoittaa hevospäivätöiden olevan 
enimmän käytännössä Hämeen läänissä, jossa niissä suoritetaan 23.9 ä 21.3 % 
(vuoden .1910 tilaston mukaan 34.2 %) torpista ja lampuotitiloilta suoritet­
tavasta koko vuokramaksusta. Hevospäivätöissä suoritetaan taulun mukaan 
huomattavan suuri osa vuokramaksuista myös Mikkelin läänin takamaa- 
torpissa. Niissä taulun mukaan hevospäivätöissä suoritettava vuokramaksun 
osa, yhteensä 1 561 markkaa, koskee kuitenkin vain 8 torppaa ja jakautuu 









Joutsa ...................... ............................... i 416
Kangasniemi............ .......................... .. . 3 610
Joroinen.................... . . , ...... .................. 1 _ 128
Juva .. .'.................... ..............................  2 275
Kerimäki ............. ........ ...................... 1 132
Yhteensä 8 1 561
Jalkapäivätyöt esiintyvät nykyisenkin tilaston mukaan lukuisimpina 
Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen sekä Vaasan lääneissä.
Eri suuruisiin vuokra-alueisiin niihin kuuluvan viljellyn maan alan mu­
kaan laskien jakautuvat uudet vuokrasopimukset seuraavalla tavalla: x)
*) M yös tämän taulun numeroihin nähden on otettava huomioon sivulla 22 mainittu 
pinta-alatietojen pätevyyttä koskeva huomautus.
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Edellä olevan taulun numeroihin nähden on huomattava, että siinä, ku­
ten tilastossa yleensä, on vuokra-alue käsitelty torppana, lampuotitilana tai 
mäkitupa-alueena seuraamalla yksinomaan niitä merkinnöitä, jotka vuokra­
lautakunnat ovat niistä kaavakkeisiin tehneet. Täten ei ole erityisesti tarkis­
tettu, ovatko jotkut sellaisistakin vuokra-alueista katsottavat torpiksi, joihin, sen 
mukaan kuin on ilmoitettu, kuuluu niin pieni ala viljeltyä maata, että siinä ei ole 
mitään mahdollisuutta varsinaisen maanviljelyksen harjoittamiseen, taikka joi­
hin ei kuulu viljeltyä maata ollenkaan. Tällaista tarkistamista ei ole siitäkään 
syystä katsottu tarpeelliseksi, koska voi olla uusia torppia, joissa toistaiseksi ei 
ole ollenkaan tahi on vain aivan vähän viljeltyä maata, mutta jotka siitä huoli­
matta ovat voimassa olevien määräyksien mukaan katsottavat torpiksi.
Uusissa vuokrasopimuksissa määrätyt vuokra-ajat käyvät ilmi sivulla 38 
olevasta taulusta. Se osoittaa, että vuokrasopimuksia on lyhemmäksi kuin 50 
vuoden ajaksi tehty muutamissa lääneissä erityisen paljon. Tähän nähden on 
huomattava, että määräyksien mukaan n. s. taannehtivan asetuksen 3 §:ssä 
entinen vuokrasopimus voidaan vuokrakauden päättyessä uudistaa 50 vuotta 
lyhemmäksikin ajaksi, jos maanomistajan olisi suoritettava vuokramiehelle 
korvausta tämän tekemistä parannuksista ja hän, siitä vapaaksi päästäkseen,
- tarjoutuu uudistamaan vuokrasopimuksen. Suurin osa alle 50 vuoden ajaksi 
tehtyjä vuokrasopimuksia onkin tehty vanhasta vuokra-alueesta entisen vuokra­
miehen kanssa ja näyttää siis saaneen mainitun määräyksen perusteella 
vuokralautakunnan vahvistuksen. Muissa tapauksissa, nim. 31.6 %:ssa lyhem­
mäksi kuin 50 vuoden ajaksi vahvistetuista, torpista ja lampuotitiloista teh­
dyistä vuokrasopimuksista ja 51.8 %:ssa mäkitupasopimuksista ovat siis vuokra­
lautakunnat katsoneet 1909 vuoden maan vuokra-asetuksen 2 §:n 1 momen­
tissa mainittujen tärkeiden syiden vaativan lyhempää kuin 50 vuoden vuokra- 
aikaa. Miten vanhoista vuokra-alueista entisen vuokramiehen kanssa lyhem­
mäksi kuin 50 vuoden ajaksi tehdyt vuokrasopimukset jakautuvat eri läänien 
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L ä li n i.'
Alle 50 vuoden vuokra-ajaksi tehtyjä 
vuokrasopimuksia













luku. 0//o luku. 0/JO
Uudenmaan..................... talon lähellä 2 12 4 33.3
takamaalla 1 i lOO.o 1 ’ 1 lOO.o
Turun ja Porin ............. talon lähellä 3 3 lOO.o 18 10 55.6
takamaalla 5 4 80. o 1 1 lOO.o
Hämeen............................. talon lähellä 4 3 75.0 26 15 57.7
takamaalla 2 — — 3 — ' —
Viipurin............................ talon lähellä 4 1 25.0 24 9 37.5
takamaalla 7' 3 42.9 5 — —
Mikkelin ......................... talon lähellä 20 12 60.0 4 2 50.o
takamaalla 21 14 66.7 5 1 20.o
Kuopion ......................... talon lähellä 23 20 87.0 16 11 68.8 .
takamaalla 46 43 93.5 12 6 50. o
Vaasan ................................................... talon lähellä 10 3 30. o ' 26 11 42.3
takamaalla 10 4 40. o 6 5 ■ 83.3
Oulun . ............................. talon lähellä 5 O lOO.o 5 3 60. o
takamaalla 8 1 12.5 2 1 50. o
Koko maassa talon lähellä 71- 47 66.2 131 65 49.6
takamaalla 100 70 70. o 35 15 42.9
Yhteensä 171 117 68.4 166 80 48.2
Kuntia, joissa, on huomattavampi joukko lähemmäksi kuin 50 vuoden 
ajaksi torpista ja lampuotitiloista tehtyjä vuokrasopimuksia, ovat:
niistä talon vanhasta
sopimuksien lähellä olevis- vuokra-alu- , , ta-vuokra- , , , ,luku alueista eesta tehty-
tehtyjä jä
Puum ala............................   13 3 13
Kangasniemi ........................................... 5 1 2
. Heinävesi ..................   6 6 6
Rantasalmi............................................... 4 4 3
Kiuruvesi ............ , ............: .................... 20 6 20
Iisalmi.......................................................  6 6 6 •
Pielisjärvi............................................   15 — 14
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Omistusoikeus vuokra-alueen rakennuksiin on tilastokaavakkeihin mer­
kitty uusissa vuokrasuhteissa jakautuvaksi seuraavalla tavalla:
L ä ä n i.
Vuokrasopimuksia vahvistettu 
torpista ja iampuotiloista, 
joissa rakennukset ovat




























































Uudenmaan _ ____ talon lähellä 5 25.0 14 70.o i 5.0 119 96.0 3 2.4 2 Le
takamaalla i 6.3 15 93.7 — — 17 85.0 2 10.o 1 5.0
Turun ja Porin . . talon lähellä 52 75.3 9 13.i 8 11.0 354 97.0 3 0.8 8 2.2
takamaalla ■ 30 57.7 10 19.2 12 23.1 85 96.6 — — 3 3.4
Häm een................... talon lähellä 8 50.0 4 25.0 4 25.0 229 98.7 1 0.4 2 0.9
takamaalla 6 23.1 18 69.2 2 7.7 37 92.5 — — 3 7.5
Viipurin................... talon lähellä 3 60.0 1 20. o i 20,o 271 100.O — — — —
takamaalla 5 50. o 3 30.o 2 20. o 86 lOO.o — — — —
M ik k elin ................. talon lähellä — — 31 96.9 i 3.1 23 82.1 5 17.9 — —
takamaalla 1 2.7 36 97.3 — — 5 71.4 2 28.6 — —
K u op ion .................. talon lähellä 8 14.8 41 75.9 5 9.3 33 78.6 9 21.4 — —
takamaalla 13 10.7 90 73.7 19 15.0 29 76.3 3 7.9 6 15.8
V aasan..................... talon lähellä 35 62,5 11 19.6 10 17.9 208 96.3 5 2.3 3 1.4
takamaalla 52 59.1 28 31.8 8 9.1 50 96.2 1 1.9 1 1.9
Oulun ................... talon lähellä 55 98.2 — 1 1.8 182 99.5 1 0.5 — —
takamaalla 67 93.1 1 1.4 4 5.5 111 97.4 1 0.9 2 1.7
Koko maassa talon lähellä 166 53.9 111 36.0 31 10.1 1419 97.1 27 1.9 15 1.0
takamaalla 175 41.4 201 .47.5 47 11.1 420 94.4 9 2.0 16 3.6
Edellä olevan taulun numerot vahvistavat sen jo 1510 vuoden tilaston 
osoittaman seikan, että torpissa ja lampuotitiloilla Turun ja Porin, Vaasan ja 
Oulun lääneissä vuokra-alueen rakennukset kuuluvat yleensä vuokranantajille, 
muissa lääneissä yleensä vuokramiehille.
Vuokramiehille uusien sopimuksien mukaan kuuluvien metsänkäyttö- 
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Uuden maan vuokra-asetuksen 16 §:n mukaan on vuokramiehellä metsästys­
oikeus vuokra-alueella sekä siihen kuuluvassa, vedessä kalastusoikeus, ellei 
häneltä ole vuokrakirjassa näitä oikeuksia nimenomaan kielletty. Sitäpaitsi 
voi hänelle olla vuokrakirjassa myönnetty myös laidunoikeus tilan maalla. 
Tällaisia oikeuksia on merkitty vuokramiehille kuuluviksi seuraavat määrät:
Vuokrasopimuksia vahvistettu 
torpista ja lampuotitiloista, 
joissa vuokramiehellä on




















































U udenm aan............ talon lähellä 6 30.o 3 15.0 •20 100.O 7 5.7 4 3.2 34 27.4
takamaalla — — — - 16 lOO.o ‘ 4 20. o 1 5.0 10 50. o
Turun ja Porin . . . . talon lähellä 16 23.2 14 20.3 36 52.2 25 6.8 16 4.4 64 17.5
takamaalla 9 17.s 8 15.4 27 51.9 17 19.3 6 6.8 26 29.5
Häm een ................... talon lähellä 3 18.8 1 6.3 12 75.0 31 13.4 16 6.9 60 25.9
takamaalla 13 50.o 10 38.5 24 92.3 11 27.5 7 17.5 17 42.5
Viipurin..................... talon lähellä 3 60.o 3 60. o 4 80. o 8 2.9 2 0.7 46 17.o
takamaalla 3 30.o 4 40. o 7 70. o 9 10.5 4 4.7 17 19.8
M ik k e lin .................. talon lähellä 25 78.1 23 71.9 32 lOO.o 6 21.4 5 17.9 15 53.6
takamaalla 23 62.2 21 56.8 37 lOO.o — — i 14.3 5 71.4
Kuopion .................. talon lähellä 35 64. s 16 29.6 54 lOO.o 16 38.1 10 23.8 21 50.0
takamaalla 69 56.6 68 55.7 118 96.7 .13 34.2 8 21.1 20 52.6
Vaasan...................... talon lähellä 20 35.7 15 26.8 35 62.5 11 5.1 7 3.2 46 21.3
takamaalla 27 30.7 __ 28 31.8 65 73.9 8 15.4 5 9.6 29 55.8
Oulun ...................... talon lähellä 19 33.9 19 33.9 50 89.3 16 8.7 15 8.2 85 46.4
takamaalla 27 37.6 28 38.9 61 84.7 11 9.6 17 14.9 68 59 6
K oko maassa talon lähellä 127 41:8 94 30.6 243 78.9 120 8.3 75 5.1 371 25.4
takamaalla 171 40.4 167 39.6 355 83.9 73 16.4 49 11.0 192 43.1
"Vuokrasopim uksia vahvistettu 
mäkitupa-alueista, joissa 
vuokramiehellä on
Uuden maanvuokra-asetuksen 32 §:n mukaan vuokramies saa siirtää 
vuokraoikeutensa toiselle henkilölle, johon vuokranantaja voi kohtuuden mukaan 
tyytyä. Ellei vuokranantaja uutta vuokramiestä hyväksy ja jollei vuokrakir­
jassa ole vuokramiehelle myönnetty oikeutta saada ilman maanomistajan 
suostumusta siirtää vuokraoikeutensa, on asia vuokralautakunnan tutkittava
43
ja päätettävä. Määräyksiä tällaisesta siirto-oikeudesta ilman maanomistajan 
suostumusta on uusiin vuokrasopimuksiin otettu seuraavat määrät:
L, ä ä n i.






















Uudenmaan.......................................... talon lähellä 61 49.2
takamaalla 2 12.5 5 25.0
Turun ja Porin .................... ............. talon lähellä 31 ' 44.9 219 60. o
takamaalla 24 46.2 61 69.3
Hämeen .............................................. talon lähellä 2 12.5 162 69.8
takamaalla 8 30.8 -27 67.5
Viipurin .............. .............. ................. talon lähellä — — 121 - 44.6
takamaalla 3 30. o 67 77.9
M ikkelin ............................................... talon lähellä 2 6.3 2 7.1
takamaalla 4 10.8 2 28.6
K u o p io n .............................. ................ talon lähellä 8 14.8 18 42.9
takamaalla 25 20.5 10 26.3
Vaasan.................................................. talon lähellä 12 21.4 78 36.1
takamaalla 43 48.8 28 53.8
Oulun .................................................. talon lähellä 25 44.6 110 60.1
takamaalla 32 44.4 68 59.6
K oko maassa talon lähellä 80 26.0 771 52.8
takamaalla 141 33.4 268 60.2
Uuden maanvuokra-asetuksen 43 §:n mukaan vuokramies voi vuokra­
kirjassa pidättää itselleen oikeuden sanoutua vuokrasopimuksesta irti muissakin 
kuin saman asetuksen erityisesti myöntämissä tapauksissa. Jos vuokramies 
tällaisen oikeuden itselleen varaa, on vuokranantaja, saman asetuksen 28 §:n 
mukaan, oikeutettu pidättämään vuokrakirjassa itselleen vapauden vuokra­
miehen tekemien parannuksien korvaamisvelvollisuudesta siinä tapauksessa 
että vuokramies tällaista irtisanomisoikeuttansa käyttää. Tällaisia oikeuksia 
on tilastovuoden kuluessa vahvistetuissa vuokrakirjoissa pidätetty seuraavat 
määrät:
44
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Uudenmaan . . . . . . talon lähellä i 5.0 i 5.0 8 6.5 4 3.2
■ takamaalla 2 12.5 — — _ — — — —
Turun ja Porin .. talon lähellä 2 2.9 — — 10 2.7 8 2 .2
- takamaalla 6 11.5 i 1.9 2 2.3 — —
H äm een.................. talon lähellä 3 . 18.8 2 12.5 23 9.9 9 3.9
takamaalla 1 3.8 2 7.7 4 10. o 4 10. o
Viipurin............... talon lähellä —• — — 3 1.1 1 0.4
takamaalla 1 lO.o 1 10.0 1 1.2 — —
Mikkelin ................ talon lähellä 1 3.1 ' 1 3.1 1 3.6 — —
• takamaalla 3 8.1 1 2.7 — — —
K uopion ................ talon lähellä 1 1.9 2 3.7 6 14.3 3 7.1
takamaalla 4 3.3 1 0.8 5 13.2' 1 2,6
Vaasan ................... talon lähellä 1 1.8 2 3.6 3 1.4 4 1.9
takamaalla 11 12.5 6 6.8 — 1 1.9
Oulun....................... talon lähellä 4 7.1 9 16.1 18 9.8 14 7.7
takamaalla ' 4 5.6 4 5.6 13 11.4 13 11.4
Koko maassa talon lähellä. 13 4.2 17 5.5 72 4.9 43 2.9
takamaalla 32 7.6 16 3.8 25 5.6 19 4.3
IV. Vuokralautakunnille soviteltaviksi tai päätettäviksi
ilmoitetut asiat.
Eri laatuisten, tilastovuoden kuluessa vuokralautakunnilla soviteltavina 
tai päätettävinä olleiden asioiden lukumäärä käy esille seuraa vasta taulusta:
yhteensä."
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vuokra-aikaa. CO O  ^  (M CO CO
vuokra-alueen rajoja.
^  CO co ^
vuokrakirjan tekoa, muu­
tosta, lisäystä, selvitystä 
t. m. s.
uoO,













Tulokset, jolla vuokralautakunnat ovat tällaisia asioita käsitelleet, käyvät 
ilmi seuraa vasta taulusta:
L ä ä n i .
• Torppia ja lampuotitiloja koskevia vuokra­
lautakunnassa soviteltuja tai päätettyjä asioita
Mäkitupa-alueita koskevia vuokralautakunnassa 

















että sovittelua ei 
ole aikaansaatu tai 
päätöstä ei ole tehty
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Uudenmaan.............. 22 38.6 10 17.5 25 43.9 57 lOO.o 23 35.9 7 10.9 24 37.5 i 1.6 9 14.1 64 lOO.o
Turun ja Porin . . . . 107 34.0 79 25.1 116 36.8 8 2.5 5 1.6 315 100. o 19 30.6 8 12.9 27 43.5 4 6.5 4 6.5 62 lOO.o
Hämeen..................... 68 31.1 72 32.9 75 34.2 2 0.9 2 0.9 219 lOO.o 43 31.4 10 7.3 83 60.6 1 0.7 — — 137 lOO.o
Viipurin..................... 35 49.» 9 12.7 25 35.2 1 1.4 1 1.4 71 lOO.o 16 21.9 11 15.1 27 37.0 1 1.4 18 24.6 73 lOO.o
Mikkelin ................. 49 33.3 51 34.7 40 27.2 5 3.4 2 1.4 147 lOO.o 10 41.7 1 4.2 8 33.3 5 20.8 — * — 24 lOO.o
Kuopion ................. 142 45.4 57 18.2 101 32.3 5 1.6 8 2.5 313 lOO.o 42 42.9 11 11.2 32 32.7 6 6.1 7 7.1 98 100.O
Vaasan ........................................... 150 51.6 39 13.4 97 33.3 2 0.7 3 1.0 291 lOO.o 62 63.3 13 13.3 17 17.3 5 5!i 1 1.0 98 100.O
Oulun ................................................... 42 53.8 14 18.0 17 21.8 4 5.1 1 1.3 78 lOO.o 54 51.9 8 7.7 36 34.6 3 2.9 3 2.9 104 lOO.o
Koko maassa 615 41.2 331 22.2 496 33.3 27 1.8 22 1.5 1 491 lOO.o 269 40.8 69 10.4 254 38.5 26 3.9 42 6.4 660 lOO.o
Mäkitupa-alueita kos-
kevia asioita oli . . 269 40.8 69 10.4 254 38.5 26 3.9 42 6.4 660 lOO.o — — — — — — — — — — — —
Yht. koko maassa 884 41.1 400 18.6 750 34.9 53 2.4 64 3.0 2151 lOO.o — 11
Edellä olevien taulujen numeroita tarkastettaessa ja verrattaessa vastaaviin 
vuoden 1910 tilastossa oleviin numeroihin huomaa, että vuokralautakunnilla 
„ on tilastovuoden kuluessa ollut soviteltavana ja päätettävänä kaikkiaan 836 
asiata vähemmän kuin vuonna 1910, ja On siis vähentyminen ollut huomatta­
van suuri.
Tulos, jolla vuokralautakunnat ovat asioita käsitelleet, on ollut suunnilleen 
sama kuin edellisenä tilasto vuonna. Sellaisten asiain luku, joissa vuokralauta­
kunnat ovat saaneet sopimuksen aikaan tai tehneet lopullisen päätöksen, oli 
vuonna 1910 61.8 % , ja vuonna 1911 59.7 %  soviteltaviksi tai päätettäviksi 
jätettyjen asiain koko luvusta. Tämän tuloksen voi katsoa. antavan vuokra­
lautakuntien toiminnasta huomattavan edullisen kuvan.
47
Katselmuksia soviteltavina tai päätettävinä olleiden asioiden takia ovat 
vuokralautakunnat tilastovuöden kuluessa pitäneet seuraavat määrät:
Lääni.
Vuokralautakunnille soviteltaviksi tai päätettäviksi 
jätettyjen asioiden takia on
torpissa ja lampuotitiloilla 
















Uudenm aan...................... 19 33.3 17 26.6
Turun ja Porin .............. . 43 13.7 10... 16.1
H äm een.; 21 9.6 10 7.3
Viipurin.............................. 28 39.4 32 43.8
Mikkelin ................... .....; 26 17.7 1 4.2
Kuopion ........................... 87 27.8 28 28.6
Vaasan ............................... 42 14.4 4 4.1 '
Oulun........................ ......... 15 19.2 35 33.7
K oko maassa . 281 18.8 137 20.8
Mäkitupa-alueilla 137 20.8 — ■ —
Yhteensä koko maassa. 418 19.4 — —
V. Vuokralautakuntien toimittamat katselmukset.
Uuden maanvuokra-asetuksen 46— 49 §:ssä mainittuja katselmuksia ovat 
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Edellä olevaan tauluun merkityistä tulokatselmuksista sekä lähtö- ja tulo- 
katselmuksista. koskee vuokra-alueita, joista uudet vuokrasopimukset on tilasto- 
vuoden kuluessa vahvistettu, seuraavat määrät:




















Uudenm aan....................................................................... . 4 u . i 16 u . i
Turun ja Porin .......................................................... .... • 43 35.ä 87 19.2
Hämeen ...................................... ................................... 15 35.7 58 21.3
Viipurin.............................................................................. 5 33.3 56 15.7
Mikkelin .........................................................-................ 41 59.4 10 28.6
Kuopion .......... ................................................................ 79 44.9 28 35.0
Vaasan . ; ................................................................ : . . . . 42 29.2 46 17.2
Oulun........................ ................................................ . 31 24.2 48 16.2
K oko maassa 260. 35.6 349 18.3
Mäkitupa-alueilla 349 18.3 — —
Yhteensä koko maassa 609 .23.1 — —
Verrattaessa näitä numeroita vastaaviin vuoden 1910 tilastossa oleviin 
numeroihin huomaa, että vuonna 1911 on vuokralautakuntien toimitettavina ollut 
torpissa ja lampuotitiloilla kaikkiaan 2 656 ja mäkitupa-alueilla 740 katselmusta 
vähemmän kuin edellisenä tilastovuonna. Tämä katselmuksien väheneminen 
jakautuu jotenkin tasaisesti kaikkien läänien, osalle ja koskee etupäässä n. s. 
välikatselmuksia. Vähenemisen voi katsoa vallan luonnolliseksi, sillä sen mukaan 
kuin on tietoon tullut, oli ensimäisinä vuosina 1909 v:n maanvuokra-asetuksen 
voimaan astumisen jälkeen vuokramiesten keskuudessa yleisesti havaittavissa 
kiihkoisa halu katselmuksien toimittamiseen. Sen aiheutti ainakin useasti 
heidän keskuudessaan silloin vallalla ollut väärä luulo niistä oikeuksista, joita 
uusi. maanvuokra-asetus vuokramiehille tuo, sekä siitä merkityksestä, minkä 
sanottu asetus vuokralautakunnan toimittamalle katselmukselle antaa. Siten 
m. m. alussa oli, sen mukaan kuin on tietoon tullut, vuokramiesten keskuudessa 
huomattavan yleisenä se käsitys, että vuokralautakunta voi katselmuksen 
perusteella uudelleen määrätä vuokramaksun ja muutkin vuokraehdot sekä 
myös velvoittaa vuokranantajan tekemään uuden, 1909 vuoden asetuksen 
mukaisen vuokrakirjan. Kun sitten vähitellen tultiin oikein tuntemaan uuden 




Tilasto vuoden kuluessa vahvistettuja vuokrakirjoja ovat vuokralauta­
kunnat ilmoittaneet rekisteröidyiksi sivulla 51 olevaan tauluun merkityt mää­
rät. Mainittuun tauluun merkittyjen rekisteröimisten lisäksi ovat vuokralauta­
kunnat. ilmoittaneet sellaisten vuokrakirjojen rekisteröimisistä, jotka ovat teh­
dyt ennen tilasto vuotta, seuraavaa:
L ä ä n i.
Vuokralautakunta on hakenut 
vuokrakirjan rekisteröimistä.








röi mi shakein uksen 
hyljännyt tai lykän­




















Uudenmaan ............. r 2 lOO.o 2 lOO.o
Turun ja Porin ............... 44 88.0 41 93.2 3 6.8 6 12.0 4 66.7 2 33.3
H äm een .............................. 8 42.1 7 87.5 1 12.5 11 57.9 8 . 72.7 3 27.3
V iipurin .................... ’ ........ 5 lOO.o 5 100.O — ■ — — — — — • — —
Mikkelin .......................... 3 21.4 1 33.3 2 66.7 11 78.6 9 .81.8 -2 8.2
K uopion . ........................ 44 91.7 35 79.5 9 20.5 .4 8.3 4 lOO.o — —
Vaasan .............................. 97 98.0 . 82 84.6 15 15.4 2 2.0 2 lOO.o — —
O u lu n ................................ .. 58 lOO.o 56 96.6 2 3.4 — . — — — —
Yhteensä 259 87.8 227| 87.6 32 12.4 36 12.2 29 80.6 7 19.4
Näiden taulujen lukuihin nähden on huomattava, että vuokralautakunnat 
eivät ole aina tietäneet asianosaisten itsensä tekemistä rekisteröimishakemuksista, 
■joten niiden luku nähtävästi on suurempi kuin miksi edellä mainitut taulut sen 
ilmoittavät. Sitäpaitsi näyttävät’ jotkut vuokralautakunnat jättäneen tilastosta 
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VII. Vuokralautakuntien palkkiot.
Vuokralautakuntien antamien tietojen mukaan ovat niiden viranomaiset 
vuoden 1910 kuluessa kantaneet palkkiota seuraavat määrät:
Lääni.
Vuokralautakuntien puheenjoh­















s v pii. s v ■/¡a. S V tiiä. Sbtf Itiä. 5 V yiiä. s v yui
U udenm aan............ ............ .. 1273 26 478 65 827 87 1671 90 1107 76 5 359 44
Turun ja Porin ........................... 4 017 10 1 232 57 1 733 03 3 583 52 2 600 08 13 166 30
H äm een..................................... .. 3122 96 .1 048 29 1348 36 2 216 99 2 580 91 10317 51
Viipurin ..................................... ...... 2722 65 918 09 442 20 2 752 82 972 98 7 808 74
Mikkelin ; ..................................... . 1980 38 . 897 04 551 45 2 284 25 1 526 14 7239 26
K u op ion ............................ .............. 4 717 95 1440 35 1809 71 3 479 28 3 834 — 15 281 29
Vaasan ...................... 5125 23 1256 35 997 62 2 652 94 2 493 21 12 525 35
O ulun............................................... 3 625 11 1 252 82 445 98 .3 541 89 757 85 9 623 65
K oko maassa 26 584 64 8 524 16 8156 22 22183 59 15 872 93 81 321 54
Prosenteissa palkkioiden yli - .
teenlasketusta määrästä....... 32.6 10.5 10-1 27.3 19.5 100.0
Näihin palkkioita koskeviin numeroihin nähden on huomattava, että 
vuokralautakuntien puheenjohtajat ovat tilasto vuoden kuluessa kantaneet 
palkkiota myös osasta edellisen tilastovuoden aikana tekemiään toimituksia, 
niin myös että osa niistä palkkioista, jotka suoritetaan vuoden 1911 jälkipuolis­
kolla tehdyistä toimituksista, on'jäänyt vasta vuoden 1912 aikana perittäväksi. 
Taulukko osoittaa siis vain niiden palkkioiden määrän; jotka vuokralautakuntien 
toimihenkilöt todella ovat tilastovuoden aikana kantaneet.







L ä ä n i .
Gouvernenienl.
Kuntia, joissa on. vuokralauta­
kuntia.








Vuokralautakuntia, joissa on 
jäseniä.





bre total des membres des com
m
issions.






és par le tribunal de l:ére instance.






és pur le tribunal de 
l:ère instance.i 2 3 4 5
useam
pia kuin 5 —
 plus de 5.
2 4
i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 a 12
1. Vuokralautakuntia *).
1 U u d e n m a a n ....................................... 19 9 2 2 — — 7 44 190 10 6
2 Turun ja Porin .............................. 59 25 7 — — — 4 126 512 26 13
3 H ä m e e n ................................................. 22 13 7 3 2 — 14 77 336 18 13
4 Viipurin ‘ ) ............................................ 20 4 4 3 1 — 9 45 198 7 5
5 M ikkelin ............................................. 16 8 1 1 — — 4 35 148 10 5
6 K uopion ') ............; ......................... . 17 7 8 1 — — 15 43 202 12 4
7 Vaasan ................................................. 38 9 4 4 — — 14 70 308 20 13
8 Oulun . .  : .............................................. 30 12 7 1 1 — 44 40 248 7 4





i l Turun ja Porin .............................. 30 — __ — — — — — 171 — —
12 H ä m een ................... ............................. 2 11 — —
13 Viipurin ’ ) ............................................ 23 131 — —
14 M ikkelin ............................................ — — — — — — — — — —
15 K uopion  ............................................ 3 — — — — — — — 18 — —
16 Vaasan ........................................... 31 — — — — — — — 214 — —
17 Oulun ...................................................... 18 — — — — - - — — 117 — —
18 Koko maassa 114 710 — —
19 Vuokralautakuntia 221 87 40 15 4 — 111 480 2142 110 63
20 Yhteensä vuokralautakuntia ja sei-
■ Iäisinä toimivia kunnallislailta*
kuntia................................................. 335 87 40 15 4 — 111 480 2852 110 63
') Kts. muist. tekstissä s. 6.
3Commissions de fermage.
Puheenjohtajien ammatti. Varapuheenjohtajien ammatti.
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
34 2 2 13 31 6 3 9 1 1 1
86 4 1 5 "  34 — — — — 75 14 3 6 22 2 1 7 . — 2
60 3 2 6 18 — 2 — — 52 9 2 7 15 2 — 4 — 3
34 2 — 2 14 — — 2 — 31 6 — 4 12 1 — — — 4
25 — — 7 7 — — — — 22 4 5 7 — — — 1 5
46 — — . 2 9 1 — — — 35 10 1 1 8 — — 3 — 6
53 2 — 16 13 — — — — 52 4 — 8 16 — . — 3 1 7
54 3 — 10 15 — — 2 — 53 7 — 7 12 2 — 2 1 8
392 16 3 50 123 1 2 4 351 60 6 41 101 7 2 20 3 9
6
















1314 — 1 5 1 — — — 10 2 3 5 1 . ------ — — —
14
23 2 . ------ 1 5 ___ ___ ___ — 27 1 ___ 1 2 — — ____ ___ 16
13 — — 1 4 — ' — — — 12 — — 2 4 — — — — 17
78 3 2 9 19 — — 1 — 85 3 3 9 10 — 1 1 — 18
392 16 3 50 123 1 2 4 — 351 60 6 41 101 7 2 20 3 19
20





Degré d'instruction des 
présidents.

































Suorittanut oppi tutki nnon.
| 





uun kuin oppitutkinhon. 




Suorittanut kansakoulukurssin kokonaan 





















N'ayant pas été à l'école.
Suorittanut oppitutkinnon. 
Ayant un grade universitaire.
1 31 32 33 3 4 35 36 37 38 39 40 4] 42 43 44 46
1
1. Vuokralautakuntia1)'.
Uudenmaan . .................... 141 22 1 2 2 i 1 19 i 21 8 12 5 5 9
2 Turun ja  Porin .............. 413 36 2 5 3 2 1 50 — 16 24 57 15 18 5
3 H äm een............................... 255 36 — 2 3 21 2 12 5 14 10 36 16 15 9
"4 Viipurin *)........................... 122 35 1 4 7 14 — 4 11 2 11 21 11 9 1
5 Mikkelin ........................... 130 6 — 1 — 5 — 6 — 10 8 12 5 4 1
g K uopion *) ....................... 168 12 — 4 1 5 — 12 — 6 8 25 . 7 12 2
7 Vaasan ............................... 243 25 1 6 3 14 — 9 7 9 11 35 16 13 1
8 O u lu n .. . . ! ......................... 178 16 1 . 7 6 . 19 — 20 1 2 11 '36 Í2 23 2





U udenm aan...................... 41 3 2 2 1 4 1 .1
11 Turun ja Porin .............. . 14Ô 9 4 1 — — — 11 — — 7 11 4 8 2
12 H äm een............................... 6 2 — — i 2 — — — — — 2 — — —
13 Viipurin ‘ ) .......................... 112 6 3 5 i — 4 — ' — — 10 3 8 • —
14 Mikkelin ...................... .... — — — — — — ■ — — — — — — —
15 K uopion ............................ 17 1 — 1 2 — — —
16 Vaasan ............................... 200 6 1 1 i 3 — 1 1 — 6 14 6 5 —
17 Oulun ........................................ 112 1 — 2 1 — 1 — — 2 9 1 6 1
18 Koko maassa 634 28 8 9 7 6 4 13 1 1 16 52 15 28 3
19 V u okralau takuntia ' 1"650 188 6 31 25 81 4 132 25 80 91 234 87 99 30
20 Yliteensil vuokralautakuntia 
ja sellaisina toimivia kun­
nallislautakuntia................ 2 284 216 14 40 32 87 8 145 26 81 107 286 102 127 33
*) Kts. muist. tekstissä s. 6.
Suite). o
Varapuheenioht. oppimäärä. 
Degré d'instruction des 
vice-présidents.
Jäsenten oppimäärä.
Degré d’instruction des membres.
. 
Suorittanut kansakoulukuxssia korkeam­
man muun kuin oppitutkinnon.




Suorittanut kansakoulukurssin kokonaan 






Suorittanut kansakoulukurssin. osaksi tai 
muun pienemmän oppimäärän. 
Enseignem
ent prim










Ayant un grade universitaire.
Suorittanut kansakoulukurssia korkeam­
man muun kuin oppitutkinnon. 
Instruction supérieure à l’enseignement 
prim
aire.
Suorittanut kansakoulukurssin kokonaan 






Suorittanut kansakoulukurssin osaksi tai 
muun pienemmän oppimäärän. 
Enseignem
ent prim




’ayant pas été à Vécole.
Indemnités touchées par 
les présidents et les vice- 
présindents
Indemnités touchées 


























3!mf. im 3hnf. P-‘ ïfmif. im 5%: fiS 5V fa.
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 5S 59
6 23 6 7 8 4 85 29 64 1 254 22 449 09 789 37 1644 90 973 74
17 61 19 28 8 7 131 85 281 3 919 34 1016 48 1 713 03 3 500 44 2 576 08
9 37 11 25 10 7 108 69 142 3122 96 1048 29 1348 36 2 216 99 2 580 91
11 18 13 11 4 6 66 42 80 2 640 89 847 73 417 20 2117 34 862 60
6 17 6 9 2 5 34 26 81 1980 38 897 04 551 45 2 284 25 1526 14
2 26 14 14 1 2 45 37 117 4 681 79 1 440 35 1 782 43 3 417 92 3 778 36
11 35 17 20 1 2 66 64 175 4 820 60 1085 25 943 47 2 581 28 2 348 99
7 31 13 31 ■ — 5 48 38 157 3 557 58 1224 — 445 98 3 405 53 757 85
69 248 99 145 34 38 583 3901097 25 977 768 00823 7 991 29 21168 65 15 404 67
1 3 3 1 26 4 17 19 04 29 56 38 50 27 134 02
1 13 4 10 — 1 44 9 117 97 76 216 09 20 — 83 08 24
3
1
9 1 8 - 2 18 6 105 81 76 70 36 25 — 635 48 110 38
1 2 _ — -- _ 9 _ 9 36 16 _ _ 27 28 61 36 55 64
2 14 4 11 — 1 40 48 125 304 63 171 10 54 15 71 66 144 221
1 2 — 14 — — 16 12 89 67 53 28 82 — — 136 36 — — ]
9 44 9 47 — 5 157 79 469 60688 515 93 164 93 1014 94 46826
69 248 99 145 34 38 583 390 1097 25 977 76 8 008 23 7 991 29 21168 65 15 404 671








2. Vanhojen vuokrasopimuksien muutokset. —
L ä ä n i .
Gouverhement.




Passage de la 
corvée au fer­
















uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
Contrats passés avant le 1 janv. 1904 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 1 päivän 
tam
m
ik. 1904 ja ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt. 
Contrats passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3. 1909 et ayant pris fin.
Vuokrasopim
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk 1909, on päättynyt.

























1 2 3 i 5 G 7 8 9 10
1 U udenm aan .................................. 6 2 7 n î 4
2 Turun ja P o r in ............................ 40 39 1 — 64 16 — 22 11
3 H ä m e e n ......................................... 48 17 — — 22 18 î . 4 6
4 V iip u r in ......................................... 3 6 — — 21 2 2 4 3
5 Mikkelin . . . ................................... 18 3 — — 39 12 — 2 —
6 K u o p io n ......................................... 9 23 4 ■ — 111 22 4 5 1
7 V a a sa n ......................... .................. 48 63 4 — 69 60 _ 22 70
8 O u lu n .............................................. 15 18 2 — 39 2 — 9 3
9 Koko maassa 181 175 13 372 143 8 72 94
7Modifications apportées aux anciens contrats de fermage.
Exploitations louées il des fermiers.
Contrats de fermage ayant pris fin.
Siten, että vj 
vuokra­
lle telle façi 
par une aut
Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
luopumisen takia, johon on ollut 
syynä
'Contrats ayant pris fin par renonciat. 
volontaire du fermier. Causes:
Päättynyt vuokranantajan puolelta 
tapahtuneen irtisanomisen tai 
häädön takia, johon on 
ollut syynä
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m d’ exploitation forestière. 
j
i vuokranantaja ei ole täyttä- 
rakentam
isvelvollisuuttaan. 
ypriétaire n' a pas rem
pli ses 






















isen kautta (36 ja 37 §). 
m
ent de propriétaire autrement 









ier de consentir ä une 
j du ferm
age (37 § 2 m,om.).
tä vuokram
ies ei ole antanut- 
§:ssä säädettyä. vakuutta.
%de § 41 non fournie par le ferm
.
am
iehen lainvastaiset teot tai 
laim
inlyönnit (40 §).







yt siten, että vuokranantaja 
b lunastusoikeuttaan. 
in parce gue le ferm
ier a usé 
droit de rachat.
U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25
3 . 1 1 5 2 1 1 1 1
10 2 2 — — — 15 2 — — — — 5 8 3 2
8 — 1 — — — 11 — — — 1 — 3 3 4 3
3 — — — _ — 3 2 — 1 — — 5 3 1 4
25 4 — — — 1 8 1 3 — — — 5 — 2 5
73 — 2 i — — 25 2 6 — — — 11 6 5 6
14 3 5 9 6 7
19 1 — — — — 4 — — — 1 — 2 — 2 8
152 13 11 i 1 1 80 7 9 3 3 — 31 27 18 9
8 (Jatkoa
Mäkitupa-alueet. —
Siirtymisiä uäi- Vuokrasopimuksien päättymiset. —
vätöistä raha- 
maksukannalle
Passage de la 
corvee au fer­
mage en argent, 
sur la demande
^ < S P
1 S- 
1  1 
I' 3 
a.








ik. 1904 j 
Contrat,





























ation antérieure de corvée 
en fermage en argent.
»im
uksia, jotka on tehty ennen 1 päivää 
tam
m
ik. 1904, on päättynyt.
avant le 1 janv. 1904 
et ayant pris fin.
im
uksia. jotka on tehty jälkeen 1 päivän 
a ennen 30 p:ää m
aalisk. 1909, on päättynyt, 
s passés après le 1. 1. 1904 et avant le 
30. 3 1909 et ayant pris fin.
m
uksia, jotka on tehty jälkeen 30 päivän 
m
aalisk. 1909, on päättynyt.




ïts ayant pris fin à l’expiration de la 
; 
durée du contrat.
. 1 S 
•s §. as ç  
~3. |<3s 69
"o* cc-« s a> » s
I l  g
K P
1  s-«■* P
a  e9s g
S* oe P
»
i  1« p
i 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 U udenm aan................................... 1 7 i 8 19 1
2 Turun ja Porin . ....................... 4 8 — 41 9 3 6 —
3 H ä m e e n ......................................... 3 5 6 — 40 5 1 2 2
4 V iip u r in ......................... ................ 4 19 — ■ — 51 4 2 21 4
5 M ikkelin ......................................... — — — — 4 1 — — • —
6 K u o p io n ......................................... 2 6 — — 26 11 2 3 —
7 V a a sa n ............................................ 26 41 — — . 18 24 1 2 14
8 O u lu n .............................................. 7 27 — — 121 8 1 17 1
9 Koko maassa 47 113 7 — BO» 81 10 51 22
Suite) 9
Terrains loués d des logeurs.
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Päättynyt vuokramiehen vapaaeht. 
luopumisen takia, johon on ollut 
syynä
Contrats ayant pris fin par renonciat. 
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PiUittynyt vuokranantajan puolelta 
tapahtuneen irtisanomisen tai 
häädön takia, johon on . 
ollut syynä
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3. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset. —
Torpista ja lampuotitiloista 
Contrats confirmés en 1911
Lääni. — Gouvernement.
Vuokra-alueita, jotka ovat talon omien viljelyksien keskellä 
tai lähellä.
' Terres affermées situées au milieu ou dans le voisinage des 
du domainecullures propres.
Vuokra-alueita, jotka ovat etäämpänä talon omista vilje­
lyksistä.






















uuden vuokramiehen kanssa, 
g* » j 
^ 
§ 





asta raivatusta alueesta. 
'53 g 











vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa 






pour une autre cause.
1 2 3 4 5 G 7 8 9
1 Uudenmaan..................... talon lähellä 20 5 2 12 l
2 takamaalla — 16 — 2 4 10 — —
3 Turun ia Porin ............. talon lähellä 69 — 5 31 14 13 6 —
4 takamaalla — 52 1 24 12 7 8 . —
5 Hämeen................. •.......... talon lähellä • 16 — — 8 4 2 2 —
6 takamaalla — 26 — 10 9 4 3 —
7 Viipurin................. ........... talon lähellä 5 — — 1 — 4 — —
8 takamaalla — 10 2 1 — 3 4 —
9 Mikkelin ......................... talon lähellä 32 — 4 19 8 . 1 — —
10 takamaalla — 37 ' -- 26 10 1 — —
11 Kuopion ......................... talon lähellä 54 — 1 33 4 1 6 9
12 takamaalla • — 122 15 58 18 4 14 13
13 Vaasan ............................ talon lähellä 56 — — 10 19 16 11 —
14 takamaalla — 88 1 32 19 14 21 1
Id Oulun................................ talon lähellä 56 — 3 17 2 11 16 7
16 takamaalla — 72 — 29 12 7 23 1
17 Yhteensä talon lähellä 308 — 13 124 53 60 41 17
18 takamaalla — 423 19 182 84 50 73 15
19 Koko maassa yhteensä 308 423 32 306 137 no 114 32
11
Nouveaux contrats de fermage confirmés.
v. 1911 vahvistetut vuokrasopimukset. 
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
Vuokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus pour 
une durée de Vuokra-alueiden suuruus hehtaareissa. 
Superficies des terres afferm
ées en ha.
M
ontako ha vuokratusta alueesta on m
etsäm
aata? 




Exploitations affermées oh 
la terre culivée atteint
Vuokram
iehiä, joilla ei ole m
etsänkäyttöoikeutta. 
Ferm






Fermiers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferme
aile 50 vuotta.
m




yli 50 vuotta —
 75 vuotta. 
plus de 50 —
 m
oins de 75 ans.
Si, w 












* O  
 ^Pif*
1 ha —
 aile 3 ha.
1 ha — m
oins de 3 ha.
3 ha — aile 5 ha.
3 ha —
m
oins de 5 ha.
5 ha — aile 10 ha.
5 fia — m
oins de 10 ha.
10 ha tai enem
m
än. 














pi kuin kotitarvekäyttö. 
du bois au delà des besoins domestiques.
30 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .21 22 23 24 25 26
2 18 84.86 2.00 5 i 6 2 10 3 i 1
1 15 — — 79.04 — — — 2 6 4 2 2 10 — . — 2
3 64 i . i 224.60 26.12 2 3 17 9 6 8 18 9 30 3 — 3
5 45 i i 289.27 107.49 1 ; — 15 6 10 4 11 2 24 4 4 4
4 12 — — 50.6» 17.63 — — 6 2 2 — 3 1 11 — — 5
2 24 — — 163.53 29.65 — — 5 4 2 4 — 6 15 4 — 6
4 1 — — 20.7» 12.50 1 — 1 — 1 — 1 1 2 1 — 7
7 3 — — 21.25 12.50 1 — 1 2 — — 2 2 3 2 — 8
20 12 — — 98.80 25.10 — — 2 7 9 1 — 3 19 1 — 9
21 16 — 28.80 9.so — — — 1 2 — — 2 31 3 — 10
. 23 30 — i 255.91 145.75 — 3 15 11 3 1 2 8 31 7 — 11
46 72 — 4 658.48 311.70 1 4 48 26 18 3 3 11 61 25 — 12
10 36 i 9 266.46 143.02 4 2 21 11 7 — 13 3 25 8 — 13
10 71 — 7 439.67 203.30 1 2 28 24 14 1 ' 18 •2 40 12 7 14
5 45 — 6 194.58 80.09 1 5 19 6 1 3 16 — 20 8 5 15
8 59 i 4 287.30 121.18 1 5 19 11 6 4 16 14 26 13 1 16
71 218 2 17 1196.61 452.21 8 13 86 47 35 15 53 35 141 29 5 17
100 305 2 16 1967.34 795.62 5 11 118 80 56 18 52 49 200 63 12 18














































ontant annuel du ferm

















osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokram
iehen
en partie au propriétaire, en 
partie au fermier.
1 27 28 29 30 31 3 2 33 .34
1 U udenm aan....................... talon lähellä 10 6 3 20 '5 14 î 4 404
2 takamaalla 4 — — 16 1 15 — 3 545
3 Turun ja  Porin ........ . talon lähellä 30 16 14 36 52 9 8 8 501
4 takamaalla 17 9 8 27 30 10 12 6 615
5 H äm een .................................... talon lähellä 12 3 1 12 8 4 4 1571
6 takamaalla 20 13 10 24 6 18 2 3 542
7 Viipurin.................... .......... talon lähellä — 3 3 4 3 1 1 179
8 takamaalla 3 3 4 7 5 3 2 582
9 Mikkelin ........................... talon lähellä. 16 25 23 32 ' — 31 ,i 4158
10 takamaalla 15 23 21 37 1 36 — 5 997
11 K uopion ........................... talon lähellä 28 35 16 54 8 41 5 6123
12 takamaalla 97 69 68 118 13 90 19 9655
13 Vaasan ........ .............. . . . . talon lähellä 22 20 15 35 35 11 10 1867
14 takamaalla 38 27 28 65 52 28 .8 4 090
15 O ulun.......... ........................ talon lähellä 23 19 19 50 ’ 55 — 1 1409
16 takamaalla 15 27 28 61 ' 67 1 4 1771
17 . Yhteensä talon lähellä 141 127 94 243 166 111 31 28212
18 Takamaalla 209 171 167 355 175 201 47 35 797
19 Koko maassa yhteensä . 350 298 261 598 341 312 78 64 009
Suite.) 1 3
v. 1911 vahvistetut vuokrasopimukset. 
relatifs à des exploitations louées à des fermiers.
maksut. — Montant du fermage.
Vuokrasopimuksia, joissa vuokramaksu nousee vuokra-aikana. 
Contrats oü le montant du fermage augm
ente pendant la 
durée du bail.
i 
Vuokramiehiä, joilla on siirto-oikeus.
Ferm
iers ayant le droit de transporter le contrat sur un 
iers
Vuokramiehiä, joilla on irtisanomisoikeus. 
Ferm
iers ayant le droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopimuksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 
1909 v:n maanvuokra-asetuksen 28 §:ssä mainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le ,§ 28 de la loi de 1909 sur le fermage.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan rekisteröimistä. 
Le commission a demandé l’enregistrement du contrat de fermage.
Asianomainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröimistä. 
Le demandeur a demandé V enregistrement du contrat de 
fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt.
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröimisanomuksen hyljännyt tai lykännyt 
1 
asian seuraa vaan vuoteen. 
1
. Le tribunal a rejeté la demande d’ enregistrement, ou V a 
1 
renvoyée à l’année suivante. 
'
Koko vuokramaksusta, suoritetaan 
vuosittain






en corvées d’homme avec un cheval.
jalkapäivätöissä. 
en corvées d’homme seul.
luonnontuotteissa. 
en nature.
35 3 G 37 38 39 ' 40 41 42 43 44 45 4 G 47
3.041 213 1150 4 i i 12 . 9 3 1
3 242 — 303 — — — 2 2 ■ — 11 i 10 2 2
5 501 354 2 513 133 400 2 31 2 — 36 . 17 44 9 3
4 540 113 1947 15 1650 4 24 6 i 31 10 36 5 4
• 712 376 483 — 1 2 3 2 8 6 13 1 5
1687 755 1100 — — — 8 1 2 11 5 9 7 6
169 — 10 — 1200 1 — — — 1 2 . 2 1 7
382 — 200 — — 1 3 1 1 2 2 2 . 2 8
3 482 103 389 184 — 6 2 1 1 16 1 16 1 9
4 001 1561 435 — — 2 4 3 1 4 3 6 1 10
4 693 195 860 375 715 4 8 1 2 15 4 14 5 11
8152 362 996 145 310 11 25 4 1 51 6 49 8 12
1328 . 10 529 — 7 872 — 12 1 2 33 5 36 2 13
2 763 380 917 30 13 020 3 43 11 6 60 14 61 13 14
1366 — 43 — 1 779 — 25 4 9 31 2 31 2 15
1651 — 120 — 4160 4 32 4 4 23 3 26 — 16
20 292 1251 . 5 977 692 11 966 ■ 18 80 13 17 152 37 165 24 17
26 418 3171 6 018 190 19140 25 141 32 16 193 44 199 38 18




Contrats confirmés en 1911
Vuokra-alueita, jotka ovat talon om
ien viljelyksien keskellä 
tai lähellä.
Terres afferm
ées situées au m
ilieu ou dans le voisinage des 
du domainecultures propres.

















asta raivatusta alueesta. 





pour un terrain non défriché.
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa 
1 
























pour une autre cause.
1 48 49 50 51 52 53 54 55
1 Uudenmaan ....................... talon lähellä 124 20 24 37 38 . 5
2 takamaalla — 20 — 3 3 3 10 1
3 Turun ja  Porin ............... talon lähellä 365 — 4 114 56 95 74 22
4 takamaalla — 88 — 38 7 8 35 —
5 Hämeen ............................... talon lähellä 232 — 3 81 23 75 45 ' 5
6 takamaalla — 40 — 16 3 3 17 1
7 Viipurin............................... talon lähellä 271 — 4 86 30 58 '88 5
8 takamaalla — 86 1 33 2 7 43 —
9 Mikkelin ........................... talon lähellä 28 — — 5 4 5 14 —
10 takamaalla — 7 — i 2 — 4 ---
11 K uopion ........................ .. talon lähellä 42 — — 14 2 15 11 —
12 takamaalla — 38 — 8 7 4 19 —
13 Vaasan .............................. talon lähellä 216 — 1 34 46 76 47 12
14 takamaalla — 52 1 7 16 9 19 —
15 O ulun......................  ......... talon -lähellä 183 4 66 15 51 46 1
16 takamaalla — 114 — 52 10 7 45 —
17 Yhteensä talon lähellä 1461 — 16 420 200 412 363 50
18 takamaalla — 445 2 158 50 41 192 2
19 Koko maassa yhteensä 1461 445 18 578 250 453 555 52
Suite )  ■ 1 5
v. 1911 vahvistetut vuokrasopimukset. 
relatifs à des terrains loués à des logeurs.
V uokrasopimuksia, 
joissa vuokra-aika on
Contrats conclus 'pour 





























Exploitations affermées oü 
la terre cultivée atteint
Vuokram

















Ferm iers ayant droit 
de prendre dans la 
forêt de la ferm e
aile 50 vuotta. 
m
oin







yli 50 vuotta —
 75 vuotta, 
p
lu
s de 50 —
 m
oin























i ?  
1 1 
f a

















s de 10 h
a.
se-•



















































56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
12 110 i i 5 0 .7 9 1 2 .2 3 44 19 11 i 8 5 4 12 1 6 i
1 19 . — — 12.16 0.33 7 4 4 — — 8 2 1 2 — 2
18 335 6 6 150.91 20.57 159 56 37 2 i 296 7 20 8 2 3
1 78 — 9 47.97 11.22 38 13 15 — — 56 — 18 8 1 4
26 204 2 — 73.51 8.26 158 17 12 2 — 168 12 24 13 — 5
3 37 — — 48.20 25.17 19 5 7 — i 15 1 14 5 — . 6
24 247 — 59.52 1.50 182 21 16 — — 242 2 - — 20 — 7
5 81 — — 44.18 0.19 44 5 10 4 — 65 1 9 10 1 S
4 24 — — 19.91 5.40 7 4 8 — — 16 — 5 2 — 9
5 2 — — 0.57 — 3 — — — 3 2 2 — — 10
16 26 — — 36.01 12.35 20 . 2 8 2 — 21 1 14 3 — 11
12 25 — 1 25.02 6.00 14 6 9 1 3 18 4 8 3 — 12
26 155 2 33 171.61 14.83 128 30 28 10 3 158 3 21 26 — 13
6 44 — 2 52.09 10.59 16 13 10 3 1 23 2 10 12 1 14
5 165 1 12 264.50 105.26 63 34 55 6 2 138 4 16 9 . — 15
2 104 1 7 214.30 76.67 16 18 36 13 2 60 8 18 14 — 16
131 1266 12 52 826. v b 180.40 761 183 175 23 6 1124 33 112 97 2 17
35 390 1 19 444.19 130.17 157 64 91 21 7 248 20 80 Ö4 3 18
|  166 1656 13 71 1 271.25 310.57 918 247 266 44 13 1372 53 192 151 5 19
16 (Jatkoa —
Lääoi. —  Gouvernement. \
Mäkitupa-alueista 
Contrais confirmés en 1911
Vuokramiehiä, joilla on metsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Ferm




















Koko vuotuinen vuokramaksu rahassa, 
s^ 
Le m
ontant annuel du ferm














osaksi vuokranantajan, osaksi 
vuokramiehen. 
en partie au propriétaire, en 
partie au ferm
ier.
3 72 73 74 75 7 6 77 78 79
1 Uudenmaan..................... .talon lähellä 25 ’ 7 A 34 119 3 . 2 4 321
.2 takamaalla 10 4 1 10 17 2 1 800
3 Turun ja Porin ............. talon lähellä 51 25 16 64 354 3 8 9 701
4 takamaalla 9 17 6 26 85 — 3 2 269
5 Hämeen................... . .talon lähellä 42 31 16 60 229 1 2 6 506
. 6 takamaalla 13 11 7 17 37 — 3 1220
7 Viipurin ................................................... talon lähellä 9 8 2 46 271 — — 8 696
‘ 8 takamaalla 10 9 4 17 86 — — 2 901
■ 9 Mikkelin ......................... ■talon- lähellä 7 6 5 15 23 5 — 1011
10 takamaalla ■--- — 1 5 5 2 — 242
11 Kuopion ......................... .talon lähellä 14 16 10 21 33 9 — 2194
12 takamaalla 15 13 8 20 .29 3 6 1397
13 Vaasan ............................. talon lähellä 22 11 7 46 208 5 3 3 087
14 takamaalla 14 8 5 29 50 1 1 1030
15 25 16 15 85 182 1 __ 4 815
16 takamaalla 32 11 -17 68 111 1 2 2 599
17 Yhteensä talon lähellä 195 .120 75 371 . 1419 27 15 40331
18 takamaalla 103 73 49 192 :• 420 9 16 12 458
19 Koko maassa yhteensä 298 193 124 563 1839 36 31 52 789
Suite.) 17
v. 1911 vahvistetut vuokrasopimukset.
relatifs à des terrains loués à des logeurs.
maksut. —- Montant du fermage. .
Vuokrasopimuksia, joissa vuokramaksu nousee vuokra-aikana. 
Contrats où le montant du fermage augmente pendant la 
durée du bail.
Vuokramiehiä, joilla on siirto-oikeus.
Ferm
iers ayant le droit de transporter le contrat sur un tiers.
Vuokramiehiä, joilla on irtisanomisoikeus. 
Ferm
iers ayant le droit de dénoncer le contrat.
Vuokrasopimuksia, joissa vuokranantajalle on m
yönnetty 
1909 v:n maanvuokra-asetuksen 28 §:ssä mainittu oikeus. 
Contrats reconnaissant au propriétaire les droits accordés par 
le § 28 de la loi de 1909 sur le ferm
age.
Vuokralautakunta on hakenut vuokrakirjan ‘rekisteröimistä.
Le commission a dem
and 
l’enregistrem
ent du contrat de ferm
age.
Asianomainen on hakenut vuokrakirjan rekisteröimistä. 
Le demandeur a demandé V enregistrement du contrat de 
fermage.
Oikeus on vuokrakirjan rekisteröinyt 
Le tribunal a enregistré le contrat de fermage.
Oikeus on rekisteröimisanomuksen hyljännyt tai lykännyt 
asian seuraavaan vuoteen.
Le tribunal a rejeté la demande d’ enregistrement, ou V a 
renvoyée à Vannée suivante.
Koko vuokramaksusta suorite­
taan vuosittain





en corvées d'homme avec un cheval.
jalkapäivätöissä. 
en corvées d'homme seul.
luonnontuotteissa. 
en nature.
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9 1 ' 9 2
3 405 916 100 î 61 8 4 75 21 81 15 1
569 — 231 — 500 — 5 — — 8 1 7 2 2
7 754 ■— 1947 — 1530 14 219 10 8 173 103 240 36 3
1966 — 303 — 370 3 61 2 — 49 17 • 63 3 4
5 389 6 1111 — 150 3 162 23 9 117 65 145 37 5
912 — 288 ' 20 — 1 27 4 4 12 17 23 6 6
8 563 — 133 — 250 2 121 3 1 140 54 171 23 7
2 901 — — — — ■ 1 67 1 — 36 17 45 8 S
911 • --- 100 — — 1 2 1 — 14 4 8 10 9
165 — 77 — — 1 2 — — 1 — 1 — 10
2104 — 90 — — 1 18 6 3 20 3 21 2 11
1180 — 217 — — ' . 2 10 5 1 15 1 12 4 12
2 770 , -- 317 — 22 457 — 78 3 4 118 36 140 14 13
923 — 107 — 2168 3 28 — 1 24 6 27 3 14
4 523 — 292 — 3 717 — 110 18 14 105 10 103 12 15
2 380 — 219 — 280 2 68 13 13 70 5 61 14 16
35 419 6 4 906 — 28204 22 771 72 43 762 296 909 149 17
10996 — 1442 20 3 318 13 268 25 ■ 19 215 64 239 40 18
46 415 6 6 348 20 31 522 35 1039 97 62 977 360 1148 189 19
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4. Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut
4. Causes soumises aux commissions de fermage pour
L ä ä n i .
Gouvernement.
T o r p a t  j a l a m p u o t i t i l a t .  — E x p l o i t a t i o n s  l o u é e s  à des f e r mi e r s .
Vuokralautakunnalle soviteltavaksi tai päätettäväksi ilmoitettu asia 
Causes soumises à la commision pour être arbitrées ou tranchées.
koski
Objet du débat:
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“ 1 ^^ r.3 s ä s g o03* “
Katselmuksista, joita toi­
mittamaan vuokralauta­
kuntia on pyydetty 
Visites-expertises requises 
de lu commission





s. <« ce o
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23‘ 24
Uudenmaan ...  
Turun ja Porin 
Hämeen . . . . . .
Viipurin ...........
Mikkelin ........


















































































142 94 48 170 483 29 7« 43 10 187 215 615 496 331 27 22 281 423 90 30 9601473 39
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asiat sekä toimitetut katselmukset.
être arbitrées ou tranchées, et visites effectuées.






Vuokralautakunnalle soviteltavaksi tai päätettäväksi ilmoitettu asia 
Causes soumises à la commission pour être arbitrées ou tranchées
Katselmuksista, joita toi­
mittamaan vuokralauta­







siirtynyt seuraavaan vuoteen. 
causes reportées à Vannée suivante.
M
onenko takia on pidetty katselm
us? 
Nom
bre des personnes ayant requis des 
visites-expertises.
on oilut -— nature
suoritettu vuoden kuluessa. 
effectuées dans l'année.
siirtynyt seuraavaan vuoteen. 
rem
ises à Vannée suivante.





bre de transferts notifiés à la com
m
ission 
dans le courant de l'année.
M










trouvé le montant prim







prétation etc. du contrat de fermage.
vuokra-alueen rajoja. 





























siten, että sovittelu on aikaansaatu.
; 
par entente entre les parties.
siten, että sovittelua ei ole aikaansaatu.
sans entente.
siten, että asiassa on tehty päätös. 
de telle façon qu'une décision a été prise dans 
la cause.





de telle façon que la cause a été déclisée com
­
m







visite d'entrée en jouissance.
lähtökatselm
uksia.








visite à une époque interm
édiaire.
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
17 6 2 5 9 1 4 1 7 12 23 24 7 i 9 17 19 2 1 75 97 17 2 1
5 10 2 4 16 — 1 — i 11 12 19 27 8 4 4 1° 116 3 6 36 160 1 16 — 2
92 1 2 3 21 — — 1 — 3 14 43 83 10 1 — 10 81 — 3 13 95 2 21 — 3
12 7 2 2 21 — 2 1 — 20 6 16 27 11 1 18 32 82 4 1 31 118 — 6 — 4
1 2 1 2 7 — 1 — — 7 3 10 8 1 ■5 — 1 32 1 — 6 37 2 1 — 5
20 4 3 13 17 2 3 3 — 19 14 42 32 11 6 7 28 57 5 2 50 111 3 21 2 6
13 6 2 3 24 — 5 4 2 9 30 62 17 13 5 1 4 68 6 2 25 101 — 111 11 7
11 14 4 5 46 — 8 1 1 5 9 54 36 8 3 3 35 65 11 9 56 138 3 19 9 8
171 50 18 37 161 3 24 11 4 81 10« 26» 254 69 26 42 137 52« 32 24292 857 11 212 24 9
